Demirel aday olursa by Öymen, Altan
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(KDV DAHİL)
Milliyet’in içinden
İ r a n  b a s k ı n ı
e  Iran ordusu, dün sabah Kuzey Irak'taki Iran Kürdis- 
tant Dem okratik Partisi (İKDP) m evzilerine yönelik 
b ir hava saldırısı başlattı. Kuzey Irak'taki "K ü rt 
Parlam entosu” nun da, Iran ordusunun kara hare­
kâtı başlatması durum unda karşılık verme kararı 
aldığı b e lirtild i ____________________ 1 6 .s a v fa
Rekortmen
vergiciler
# Gelir Vergisi rekortmen­
leri belirlendi. 8 milyar 
369 milyon 437 bin liraile 
Matilt Manukyan birinci 
sırayı alırken, İnan Kıraç 
ikinci, İbrahim Bodur 
üçüncü sırada yer aldı. 
İlk 10 mükellef arasında, 
Atilla Tezol, Erdoğan 
Gönül, Aydın Doğan, 
Nusret Arsel ve Necmi 
Çakıcı yer aldı
7 .  sayfa
Demini KüsTe aday
Demir el,Çankaya 'ya çıkmaya, çok “sıcak” bakıyor... İnönü ise, Demir e l  in çıkmasına “soğuk”
BAŞBAKAN’IN ÇANKAYA MERDİVENİNDEKİ AŞAMALAR
Demir el, Çankaya'ya çıkar
D Y P ’nin ve hükümetin ba­
şına Demirel’le “uyum 
içinde olacak bir isim gelir
G E Z İL E R  E R T E L E D İ Başbakan Süleyman Demi- 
re l’in 2 mayısta başlaması gereken Arjantin ve M eksika'­
ya yapacağı ziyaretle r belirsiz bir tarihe ertelendi. Gezi­
lerin ertelenmesi siyasi kulislerde, Dem ire l’in adaylık 
işareti olarak yorumlandı
İnönü'den
ücsart
“  “  ► F ik re t B IL A
•  SHP, Başbakan D em ire l'in  Çankaya'ya çıkmasına 
sıcak bakmıyor. Sözcüklerin i çok d ikkatle seçerek 
M illiye t’e konuşan İnönü’nün tanım lam aları, D em ire l’- 
den çok C İndoruk'a yakın g ib i görünüyor
İnönü, koşullarını şöyle sıraladı:
■f Cumhurbaşkanı, ilk turda üçte iki 
* ov/fl seçilebilecek biri olmalı
^  Koalisyon hükümeti bozulmamak
3 Muhalefetle uzlaşma aranmalı► PAVC/
SHP, 2. aşamaya itiraz 
etmezse koalisyon 
yürür; kabul etmezse 
alttaki aşamalar 
gündeme gelebilir
Bu Meclis içinden 
D YP-A N A P  
\ koalisyonu...
Üstteki aşama da 
I tutmazsa, erken seçim
7
► 13. SAYFADA
F o r m ü lle r  v e  
a r it m e t ik
İNÖNÜ FORMÜLÜ
Koalisyon adayı cumhurbaşkanı, 
Demire! Başbakan: DYP +  SHP =  238 
(3. tur)
CİNDORUK FORMÜLÜ
Cumhurbaşkanı Cindoruk, Demirel 
Başbakan: (Demirel’in Cindoruk’u 
aday göstermesi halinde)
DYP +  SHP +  RP +  HEP =
2 9 2  +  ANAP desteği (1. tur)
ANAYOL FORMÜLÜ
Cumhurbaşkanı Demirel, seçim  
hükümeti / ANAYOL formülü:
DYP +  ANAP =  276 (3. tur)
ÇAĞLAR FORMÜLÜ
Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan 
Çağlar / Yeni hükümet /
DYP +  MHP +  ANAP’tan kopma =  226 
(ANAP’tan en az 21 kişi gerekir) (3. tur)
D Y P , ‘D E M İR E L ’ D E D İ Başbakan, dün Cindo- 
ruk'la görüştü. Milliyet'in mini anketini yanıtlayan 
DYP’Iİ milletvekillerinin tercihi, Demirel'i cumhur­
başkanı olarak görmek. DYP’liler Demirel'in göste­
receği adayı da destekleyecek ► 12.-13. SAYFADA
B U Ğ U N
'Demirel
uzlaşma
aramalı'
YILMAZ BEKLEMEDE
ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz, "B iz  aday 
gösterecek durum da de­
ğiliz. Sayın Başbakan 
kendi adaylığı için mi, 
başkası için mi uzlaşma 
arayacak, ona bakmak 
lazım " dedi
CHP VE RP CHP lideri 
Baykal, İnönü’yü cum ­
hurbaşkanı adayı olarak 
görürlerse destek vere­
ceklerin i söyledi. RP 
Grup Başkanvekili Şev­
ket Kazan, tekliflerin in 
başkanlık sistem i o l­
madığını belirtti
►HABERLERİ 13. SAYFADA Mesut Yılmaz
Y a lç ın  D O Ğ A N
69 YAŞINDA Başbakan bugün 69 yaşında... Cumhurbaşkanı olursa, görev süresi sonunda yaşı 76 
olacak. Bir başkası cumhurbaşkanı seçilirse, Demirel, Çankaya için 76 yaşını beklem ek zorunda kala­
cak. Şimdi, siz kendinizi Demirel'in yerine koyup karar verin.
Demirel’in
seçim
kozu
•13. SAYFADA
Derya SAZAK
Isınma turu
---------►14. SAYFADA
Yavuz DONAT
Çözüm
Demirel’de
-----------> 2 .  SAYFADA
DEMİREL ADAY OLURSA..
C UMHURBAŞKANIMIZ Özal’ı kaybet­menin büyük üzüntüsü sürerken, “Bundan sonra ne olacak?” sorusu da gündeme girdi.. Doğal olarak..
Gazetelere yansıyan haberlerde, cumhurbaşkanlığı 
için en fazla adı geçen üç politikacı var: Demirel, Cin­
doruk ve İnönü.
Bunlardan en fazla konuşulanı Demirel seçeneği. 
Buna “seçilebilme” imkânı açısından bakalım:
Meclis’te şimdiki sandalye dağılımı şöyledir: 
DYP: 182, SHP: 54, ANAP: 94. RP: 40, CHP: 21, 
HEP: 16, MHP: 13, BBP: 7, DSP: 3, MP: 2, Bağımsız: 
16, Boş: 2.
Cumhurbaşkanının seçimi için, bu tablonun için­
den (o da ikinci turdan sonra) 226 oy çıkması gereki­
yor.
Ayrıca, partilerin üye sayısına bakarken şunu da 
gözönünde tutmak gerekiyor: Cumhurbaşkanı seçi­
minde, parti disiplininin fire vermeden işlemesi kolay 
değildir. Seçim gizli oyla yapılır. Parti grubu yöneti­
cileri, üyelerinin kime oy verdiğini kontrol edemez.
Fakat varsayalım ki, partili üyeler, kendi içlerin­
den çıkan adaya, eksiksiz oy vereceklerdir.. O du­
rumda da, bir adayın 226 oya ulaşması, iki veya daha 
fazla partinin anlaşmasıyla mümkündür.
Böyle bir anlaşmanın sağlanması ise, belli ki, an­
laşma masasına iki konunun birden getirilmesine 
bağlıdır. Hem cumhurbaşkanı konusunun, hem de 
hükümet konusunun..
Yani: Demirel cumhurbaşkanı olacaksa, başba­
kan kim olacak?. Bu sorunun cevabı da, aynı anda 
aranacaktır.
Geleneklere göre, yeni başbakanın da. gene, 
Meclis’te en fazla üyesi olan partinin -yani DYP’nin- 
içinden çıkması gerekir. Demirel’in cumhurbaşkanlı­
ğına oy vermesi söz konusu olan parti veya partiler, 
önce bunu öğrenmek isteyecektir.
Demirel'in bu konudaki düşüncesi ne olabilir? 
Tüm partilerimizin klasik eksikliği, DYP’de de 
vardır. Liderin arkasındaki aktif kadrolar içinde, “ge­
lecekteki lider adayları” diye akla gelebilecek “ikinci 
adam"lar yoktur. Öyleleri, partinin aktif olmayan 
üyeleri arasında bulunsa bile, onların ön plana 
çıkmasını lider istemez. Dolayısıyla, parti içinde, li­
derin yakın çevresindeki gruplar istemez.
Demirel’in “yakın mesai arkadaşı” olarak hükü­
mette görev verdiği siyasetçiler bellidir. İçlerinde, el­
bette değerli isimler var. Fakat hiçbirinin üzerinde 
“Demirel’in yerine o geçebilir” demlemiyor. Veya de­
nilse bile, bunu söyleyebilenlerin sayısı fazla olmu­
yor.
Pemirel’in cumhurbaşkanı olması halinde, baş­
bakan ve parti başkanı adayı olarak akla gelen bir si­
yasetçi, hükümetin dışındadır: Meclis Başkanı Hüsa­
mettin Cindoruk. Gerçekten de DYP içinde bu gö­
revler için en deneyimli politikacı odur. Demirel’in 
yasaklı olduğu sırada, partinin genel başkanlığını 
üstlenmiş ve o görevi başarıyla yürütmüştür. Fakat o 
da, Demirel’in yakın çevresinin dışında olduğu gibi, 
o “yakın çevre”yle tam bir anlaşmazlık içindedir.
Yani böyle bir formülün gerçekleşmesi, şu koşul­
lara bağlıdır: Cindoruk’un başbakanlığını; 1- Demi­
rel kabul edecek. 2- Demirel’in “yakın çevre”si içine 
sindirecek, 3- Öteki iki büyük partiden en az biri (ya 
SHP. ya ANAP) benimseyecek.
Devamı 
12. sayfada
'Köşk, Süleyman
k . ı j . . r  —Beyin hakkf
Semra Ö zal’dan D emirel’e destek: ‘Bundan 
sonra cumhurbaşkanlığını Demirel yapar. Bu 
makam  Demirel’e yakışır’___________________
ÇANKAYA’DAN YENİKÖY’E Semra Özal, Turgut özal'm defnedilmesinden sonra oğlu 
Ahmet Özal'm Ulus Tekfen Sitesi'ndeki evine gidecek ve Yeniköy'deki ev hazırlanana kadar bu­
rada kalacak. Bayan Özal'm, daha sonra, bir-iki gün içinde temizlenip döşenecek olan Türk Bos­
tan Caddesindeki Dostlar Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı dubleks daireye taşınması bekleniyor.
•  Cum hurbaşkanı Turgut ö z a l’ın cenaze tören i için 
çarşam ba günü İs tanbul’a ge lecek olan Semra 
öza l, tekrar Çankaya'ya dönmeyecek. Bayan 
Özal, başsağlığına gelen yakın larına içini döktü
•  "T urgu t Bey'in olmadığı K öşk’e dönm ek iste­
mem... Yüreğim  kaldırırsa cenazenin gideceği 
uçakla İstanbul’a giderim ... Şoku geçirene kadar 
çocukların yanında kalm ak is te rim ..."
•  Eşyalarını toplatan Semra öza l, çarşam ba günü 
Köşk'ü boşaltm ak istiyor. Kısa süre içinde, 'Turgut 
ö za l vakfı’nı kurmayı p lanlayan Sem ra Hanım, fik ­
rin i soranlara, D em ire l’e destek verm e le rin i açı­
kça söyleyeceğini ifade etti ►12. SAYFADA
Taha AKYOL
Özal’a
çıkan
rüya
► 15. SAYFADA
Semra Özal- Çankaya'dan 
taşınıyor
r TURGUT 66 ¡SEMRA 591
>RKUT 64 
IJGAN 61
►Fatma Zehra  Koşay 40 
A bdülbari Koşay 44 
Gökçe 19 
Ayşenur 16
►Ayşe Erdoğdu 35
Sabrl Erdoğdu 44
Sara 19 
Ömer 15
► Hacı M e h m e t  
M urat Ö za l 39
Binnur Ö za l 36 
Mehmet Fatih 13 
Korkut Enes 8
ı Z ey n ep  38 
A d n a n 43
Yağız 7 
Hayri 6
a A h m e t 38 
'  Elvan 34
Turgut 9 
Merve 12
I  Efe 24 
9 Z eyn ep  25 
Hamile
►Çiğdem  
Yeğinm en 40 
M e h m e t  
Yeğinm en 51
Ayşe 18 
Ali 22
► Selm a  
Tanrıyar 54 
AliTanrıyar 79
Mustafa 
Tanrıyar 46
► Bahattin Ö zal 26 
Tuğba Ö za l 24 
Enes 6
Y.BOZKURT 53 
NACİYE (Hoidi) 49
#  Elif Danışm an 25 
A h m e t Danışm an 32
•  İbrahim  28
M ustafa Ali Özal 3 2 ^  yasem in 22 
Ayşe M elike  Özal 25
ÖZAL
AİLESİ
Oğlu Ahmet ve kızı Zeynep'ten dört torun sahibi olan 
Turgut özal, oğlu Efe’yle gelini Zeynep'ten beşinci to­
run sahibi olmaya hazırlanıyordu. Dede, yakında doğa­
cak son torununu göremedi __________ — ...............-
Mutluluğa Açılan Kapılar...
c -
İzmir’de dört dörtlük bir yatırım yapmak 
istiyorsanız... Gaziemir. K o n u tla r ı ndan 
bir daire alın! Üstelik şimdi çok kolay... 
Çünkü E m la k  B a n k a s ı,  G a z ie m ir  
K onuttan  için, ‘Y u va  K red is i” nde özel 
aylık % 3.5 TL, %1.2 DM veya %1 $ faiz 
uyguluyor...
EMLAK BANKASI
‘ D a h a  U y g a r  B ir  Y a şa m  İç in "
t
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Arap bankacılar 
İstanbul'da toplanıyor
ARAP bankacılar zirvesi 
İstanbul'da yapılacak. A rap Bankalar 
b irliğ i 1993zirvesi iç in İstanbul'u 
seçti. 1 8 y ıld ırT ü rk iye 'd e ilkkez  
toplanan A rap bankacılar, 12-13 
Mayıs arasındaThe M arm ara 
O te li'nde b ir araya ge liyo r. Açılış 
| konuşmasını Devlet Bakanı Tansu 
Ç ille r yapacak.
Her yedi turistten  
biri A ntalya’ya geldi
..... " j j  -
lI l k \ A R A Ş T I R M A
Kurucusunun ölümü borsayı sarstı
Gelen turist sayısı 
7 .5  m ily o n  
Toplam gelir 
4  m ily a r  a o la r  
Gelir artışı 
%  4 4 .5 3
Döviz gelirindeki payı 
%  2 8
Dünya turumindekl payı 
% 1 ,4
GEÇEN yıl T ürk iye ’yi 7.5 m ilyon 
tur İst z iyaret etti. 1991 'de bu sayı 5.5 
m ilyondu 1992 turizm de A lm anların 
yılı oldu. Antalya'yı te rc ih  eden 
A lm anların oranı yüzde 58'den 78'e 
çıktı. Türkiye 'ye gelen tu ris tle rin  
yedide b irin i ağırlayan A nta lya 'ya  1 
m ilyon 180 bin tu ris t geldi.
‘Ü ç devlet bankası 
hemen özelleşsin’
TOPRAKBANK Genel Müdürü 
Adnan Şengölge kamu bankaları 
içinde ilk  aşam ada Şekerbank, 
Süm erbankve Etibank’ıne le  
| alınması gerektiğ in i söyledi. Bunun,
( bankacılığın yarısını kontrol eden 
kamu sektörünün ağırlığının
( azaltılm ası için ilk adım olduğunu 
sözlerine ekledi.
Dünyada 30 Türk 
bankası var
Y u r td ış ın d a  T ü r k  B a n k a la r ı
Banka sayısı |
Turgut Ö zal’ın başbakanlığı döneminde kurulan İstanbul Bor sası da yasa girdi. Özal’ın 
ölümü nedeniyle yaşanan panik, endeksin 767puan birden düşmesine yol açtı
İSTANBUL Menkul Kıymet­
ler Borsası’nın kurucusu Turgut 
Özal’ın ölümü, hisse senedi piya­
sasında tarihin en büyük düşüşüne 
yol açtı. Borsada Körfez krizinden 
bu yana en büyük satış paniği ya­
şandı.
İMKB Bileşik endeksi dün 767 
puan puan birden düştü.
Hisse senedi fiyatlanndaki çö­
küş, seansın açılışında başladı. He­
men hemen tüm aracı kurumlar, 
ellerindeki mallan satmak için tah- 
talan satış emirleriyle doldurdular. 
Seansın ilk dakikalarından itiba­
ren bütün tahtalar taban fiyata 
düştü.
Cuma günü ortalamalanna 
göre yüzde 10 düşük değerleri tem­
sil eden fiyatlara rağmen, alışlar 
gelmeyince tahtalar tıkandı.
Cuma günü 7 bin 341 puanla 
tarihin en yüksek seviyesine ulaşa­
na endeks, dün, 767 puanla tarihin 
en büyük çöküşünü yaşadı. Seans 
ortalannd 6 bin 504 puana kadar 
düşen Bileşik endeks, günü 6 bin 
574 puanla tamamladı.
DÖVİZ KIPIRDADI
Turgut Özal’ın ölümü döviz pi­
yasasını da etkiledi. Bankalararası 
Döviz Piyasası’nda sabah saatle­
rinden itibaren normalin üzerinde 
talep gözlendi. Cuma gününü 9 bin 
780 lirayla kapatan ABD doları, 
piyasanın açılmasıyla birlikte 9 bin 
830 liraya fırladı.
Merkez Bankası dün saat 11. 
00’e doğru döviz piyasasına müda­
hale etti. Piyasaya 9 bin 830 liradan 
dolar satmaya başlayan Merkez 
Bankası, fiyatı kısa bir süre içinde 9 
bin 805 liraya kadar çekti. Müda­
halenin kesilmesinden sonra dolar 
tekrar 9 bin 810 liraya çıktı.
‘Özal devleti küçültmeyi başaramadı’
JJHu l
Alm anya 
KKTC _
ABD -------
Hollanda _  
Fransa —
İsviçre -----
Avusturya 
Ingiltere — 
Macaristan
İtalya -------
Rusya
Kazakistan — 
Azerbaycan -  
Türkmenistan 
Romanya —  
Özbekistan —
. 5  
. 5  
_ 3 
2
_2 
. 1 
. 1 
- 1 
- 1 
. 1 
. 1 
.2 
.2 
- 1 
-  1 
-  1
F l  1
A 1
k  i
K  I
- S
TÜRK bankalarının özellik le 
1989’dan itibaren başlayan 
yurtdışında banka kurma girişimleri 
son yıllarda yoğunlaştı. Şu anda 
dünyanın çeşitli ü lkelerinde Türk 
serm ayeli 30 banka bulunuyor, 
Alm anya ve KKTC başta geliyor. 
Türklerin bu am açla yurtdışına 200 
m ilyon do la rlık  serm aye akıttığı 
tahm in ed iliyor.
Belediye işçisinin  
eylem i iptal edildi
BELEDİYE iş Sendikası Yönetim  
Kurulu, Cumhurbaşkanı Turgut 
ö z a l’ ın ölüm ü nedeniyle, bugün 
bütün yurtta başlatacakları ey lem leri 
erte lem eye karar verdi. Sendika, 
ey lem le r için yeni b irta rih  
be lirlem edi.
CUMHURBAŞKANI Turgut 
Özai’ın yakın çalışma arkadaşları­
ndan olan Yıldırım Aktürk, Tür­
kiye’nin ekonomik gelişimine 
önemli kararlarla damga vuran 
Özal’ın devleti küçültmeyi başa­
ramadığını söyledi.
Yıldırım Aktürk, 1980-1983
yılları arasında Turgut Özal ekibi­
nin önemli isimlerinden biri idi. 12 
Eylül sonrasında Başbakan 
Yardımcısı Turgut Özal’ın en 
yakınındaki teknisyen olan Ak­
türk, DPT Müsteşarlığı görevini 
yürütüyordu.
Cumhurbaşkanı Özal’ı daha 
önce yaptığı açıklamalarında “ tek­
nisyenken savunduklarını siyaset­
te yapamamakla ” eleştiren Ak­
türk, Özal’ın uyguladığı ekono­
mik politikaları değerlendirdi.
Türkiye’de şu anda yaşanan en 
büyük sorunlar, yüksek enflas­
yon, giderek artan iç ve dış borç ve 
aşın istihdamın devletin cesaretle 
küçültülememesinden kaynak­
landığına işaret eden Aktürk’ün 
eleştirileri şu noktalarda toplandı:
•  Sayın Cumhurbaşkanı 
ö z a fın  hedefi kamunun küçültül­
mesi idi. Tamamen piyasa kural- 
lanna göre işleyen batı standart­
larında bir düzeni savunuyordu.
•  Göreve geldiği ilk zamanlar 
karma ekonomi safsatası değil, 
kamunun ağırlığının sadece yön­
lendirici olduğu bir serbest piyasa 
ekonomisini savunuyordu.
•  Ancak bunu gerçekleşti­
remedi. Bunu bana kendisi de söy­
lemişti. 1988 yılında bir konuş­
mamızda "daha iyi olabilirdi. Son 
üç yıllık dönemde ilk beş yıldaki 
performansımızı devam ettireme- 
dik’’demişti.
•  Son günlerde kamunun kü­
çültülmesi konusunda yeni bir ne­
fesle yeni bir çerçeve çizmeye gay­
ret ediyordu.
•  Sayın Özal ekonomide dev­
letin sanayi sektörüne girmemesi 
prensibinin zedelenmeden uygu­
landığı bir zihniyeti savunmuştu. 
Bu zihniyete göre elde edilen ta­
sarruflar, özel sektör eliyle yatırı­
mlara yönlendirilecekti.
•  Ancak Türkiye gelişen bir 
ülke. Hızla artan nüfus, istihdam 
sorunu yaratıyor. Baskılar var. 
Bunlar da enerji, telekomünikas­
yon, yol, savunma sanayii gibi 
alanlarda çok büyük alt yapı 
yatırımları ihtiyacını ortaya çı­
karıyor.
•  Sayın Özal da elde ettiği ne­
fesi, imkanlan bu alanlarda kul­
lanmayı tercih etti. Böyle olunca 
devleti küçültme hamlesi birkaç 
yıl rötar yaptı.
•  Kamunun küçültülememesi, 
Türkiye’nin bir numaralı sorun­
ları enflasyonu, aşın borçlan­
mayı, kamu finansman dengesiz­
liğini arttırdı.
•  Ancak Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ölümü, vermek is­
tediği bu mesajlann güçlenip, ge­
niş kesimler tarafından desteklen­
mesi şansını doğurmuştur.
•  Eksik kalan bu çalışma- 
lannı hep beraber tamamlamaya 
çalışırsak ruhu huzur bulacaktır.
Yıldırım Aktürk  
Ö zal’ı Değerlendirdi
"özal'ın amacı, Türkiye’yi 
küçülen dünyada bir dünya 
ülkesi haline getirmekti.
Kambiyo ve dış ticaret 
rejimlerini değiştirerek, 
iletişim ve ulaşımda 
yatırımlar yaparak büyük 
adımlar attı.”
’’Gerçekleştiremediği hedefi 
ise devletin küçültülmesiydi.
Bunu yapamadı. Çünkü Türkiye 
gelişen bir ülkeydi, nüfus baskısı 
vardı. Çok büyük altyapı 
yatırımlarına ihtiyaç duyuyordu. 
Özal da elindeki imkanları 
bunlarda kullanmayı tercih etti.’
"Devleti küçültmeyi 
başaramadığını kendisi de 
söylüyordu. İlk beş yıldaki 
başarısını, sonraki yıllarda 
sördüremediğini belirtmişti. 
Ama özafın ölümü, kamunun 
küçültülmesi için verdiği 
mesajın geniş kesimler 
tarafından benimsenmesi 
ş nsını doğurmuştur."
Özal’ın yakın 
çalışma 
arkadaşı,
DPT eski 
Müsteşarı 
Yıldırım Aktürk
Radyolar susunca kaset satışları yüzde 100 arttı
_____________________________________________________^  ~ t ^  r i i H v n t a r ı n  L a n n  n m a s ı n a  k e n d i l e r i n i r
En Çok Satan On K aset
F.Tayfur 
B.Ersoy
I  S.Erener 
Kayahan 
E.Gündeş 
Kibariye 
S.Erkoç 
A.Kaya 
L.Yüksel 
H.Avşar
"Emmoğlu” —  
"Ablan Kurban 
Olsun Sana" —  
"Sakin 01” —  
"Son Şarkılarım” 
"Tanrı Misafiri” -
"Bir Tutkudur Kibariye"
"Uykularım Delik Deşik"-1 h a f ta d a
"Tedirgin” -------------------1 h a f ta d a  —
"Medcezir” ----------- —  1 h a f ta d a  —
9 a y d a - 1.5 m ily o n
8 a y d a _ 1 .3  m ily o n  
7 0 0  b in  
5 0 0  b in  
7 0 0  b in  
5 0 0  b in  
15 0  b in  
4 0 0  b in  
8 0  b in
8 a y d a -  
1 h a fta d a  
2 .5  a y d a  
-  6 a y d a
"Dost musun 
Düşman mısın?”- 1 haftada 7 0  b in
Nuray ORUN
RADYOLARA kilit vurulmasıyla 24 
saat şarkı dinleme zevkinden mahrum 
kalan müzikseverler, 7 aydır neredeyse 
unuttuktan kasetlerine geri döndüler. 
Uzun süredir kaset almadıklarından, 
zayıf kalan koleksiyonlannı zenginleştir­
meye karar vermeleri, son 15 günde kaset 
satışlarında büyük bir talep patlamasına 
yolaçtı. Plak şirketlerinin çoğu 3 ay yapa­
madıkları satış rakamlarına 15 gün içinde 
ulaştılar. İstanbul Plakçılar Çarşısı’ndan 
Anadolu’ya gönderilen kaset miktarında 
da yüzde 50’lik bir artış oldu.
Müzik Yapımcılan Demeği(MÜ- 
YAP) Başkan Yardımcısı Aydın Öskay, 
haklara saygı gösteren, yasalara uyan
radyoların kapanmasına kendilerinin de 
karşı olacağını belirterek, şunları söyledi: 
“ İnsanlar radyoların kapanmasını is­
temiyor. Peki dinledikleri müziğin bedeli­
ni kim ödüyor? Bunu hiç düşündüler mi? 
Başkalarının hakkına saygı gösterme­
yenleri savunmak doğru değil.”
Radyo sahiplerinin ve çalışanlarının 
10 bin kişinin işsiz kaldığını öne sürerek 
duygu sömürüsü yaptıklarım ifade eden 
Oskay, “ Bizim sektörde de 100’ün üze­
rinde firmada 7-8 milyon insan çalışıyor. 
Radyolarda çalışanların çoğu bu işi hobi 
olarak yapıyor. Ama bizim sektördeki in­
sanlar bu işten ekmek parası kazanıyor. 
Bu tıpkı bankadan paraları çalıp, insan­
lara dağıtmaya benziyor” dedi.
u y s a  d a
u y m a sa  d a
Necati Doğru
Mediocrity...
UHARREM  S arıkaya  yaz­
dı. S em ra  Hanım , ö lüm ün 
g e ld iğ i anı şöy le  an la ttı:
“ Y ü rü yüş  band ından  ind i.
A yakkab ıla rın ı ç ıkard ı...
Üç ad ım  attı...
Y ere  yığ ıld ı...
K oştum , kucak lad ım ...
Nefes a lm ıyo rdu ...
K a lb i d u rm u ş tu .”
Sonrasın ı da  b iliyo ruz .
Yaka paça gö tü rü ldü ...
Y ü rü te rek  taş ıd ıla r...
Sedyeye eşya  g ib i ya tırd ıla r.
Ö zal yaşasayd ı, bu du rum a  
bakar, İng iliz ce  la f pa tla tm ayı 
sevd iğ i iç in  “ M e d io c rity ”  de rd i.
M ed iocrity , yan i çapsız lık ...
M ed io crtiy , yan i vasa tlık ...
M ed io crity , yan i o lağan lık ...
K a lp  sorunu  o lduğu  iç in  A m e- 
r ika la ra  kadar g id ip  paha lı a m e li­
ya tla r o lan  b ir  C u m hu rb aşka n ı'- 
nın yü rü yen  bandı, n iç in  bu kadar 
te d b irs iz  ve se fild i?
D okto rla r, n iç in  uya rm am ıştı?  
★ ★ ★
D e fib ra tö r n iç in  yoktu?
Entübasyon n iç in  yoktu?
K a lb i uya rm a  iğ n e le r i ile  pu l- 
s im e te r de n iç in  yoktu?
D e fib ra tö r, pom paya  be n z i­
yo r ve  k a lb i d u ra n la ra  ilk  ac il y a r­
dımı sağ la m ak  iç in  ku llan ılıyo r.
Entübasyon, en fa rk tüs  ön du ­
va ra  vu ru p  yüz m ora rın ca  k u lla ­
n ılıyo r. B ey in  du rup  ta h rip  o lm a ­
sın d iye , boğazdan soku lan  la s tik  
ho rtu m la  o ks ijen  po m pa lan ıyo r.
K a lb i uya rm a  iğ n e le r i de, adı 
üstünde. D uran ka lb i ac il o la ra k  
uya rıp  daha  son rak i do k to r m ü­
d a h a le le r in e  a ltyapı hazırlıyo r...
P u ls im e te r ise yü rü m e  ban­
d ında  te r a tan b ir in in  işa re t pa r­
m ağına ya da  ku lak  m em e le rine  
tak ıla ra k , nabız a tış la rı, ka lb in  
ça lışm a  se y ri iz len e b iliyo r.
ö z a l ’ ın ka lp  sorunu  vardı.
T eh like , he r an ge le b ilrd i...
A m a bun la r yoktu...
B e lk i de  vard ı. K u llan ılam ad ı.
Hem  de fib ra tö r, en tübasyon , 
ka lb i uya rm a iğ n e le ri, p u ls im e ­
te r  ku llan ılm ad ı, hem  de tıpkı 
rah m e tli de dem in  hastaneye  gö- 
tü rü lü şü  g ib i yü rü te rek , sedyeye  
b ir  çuva l g ib i ya tırıla k  taşındı... 
★ ★ ★
Bütün s ıradan  va ta nda ş la r g i­
bi rah m e tli de de m in  de öze l dok­
to rla rı, sağ lık  o rdusu  yoktu...
Peki ö z a l ’ın da mı yoktu?
M ed iocrie ty , burada başlıyor.
Çapsızlık bu rada  fırlıyor...
B ir C um hurbaşkanı, b ize 
öğü tle rinden  başka h içb ir se rve t 
b ırakam adan bu dünyadan geçip  
g iden dedem  g ib i ölüyor...
Ağaç nasılsa, m eyvesi odur.
Ö za l’ın bıraktığı Türk iye 'n in  
“ikili yapısı, ikili çelişkisi” ge lip  
onun ö lüm üne de yapıştı.
B ir  yanda büyük atılım ...
Değişen, d in a m ik  Türkiye...
D iğer yanda çapsızlık....
B ir yanda döv iz  rezevle ri...
V itr in le rd e  her mal...
Dışa açılan ş irke tle r...
Serbestlik , g ir iş im c ilik ...
ö b ü r  yanda, ne yaptığını, ne 
yapacağını b ilem eyen halk..
K a lite  ve çapsızlık...
ö z a l dönen im inde  ik iz kardeş, 
yapışık a rkadaş oldu...
•ick'k
ik iyüz lü lük  yapm aya lım ...
“Çok büyük adamdı” tan tana­
sını da bırakılım . Niçin top lum un 
bütününe “kaliteyi” getirem edi...
Bunu tartışa lım ...
\
Kaporta sağlamlığını, yakıt ve bakım ekonomisini kıyaslayın,..
ŞAMPİYONA SAHİP OLUNI I I
ä s . : riiiÄÄälilSÖfa®
ISSSJt*
KDV DAHİL 
SABİT FİYAl^.
SABİT TAKSİR
COK KISA _
BİR SÜRE İÇİN
SStusb
HEMEN TESLİM
LADA SAMARA
LADA SAMARA
HATCHBACK 2120.000 
SEDAN 2.739.000
L İ R A  T A K S İ T L E
HATCHBACK 
HEMEN TESLİM
Vergi Dahil Anahtar Teslimi *
PEŞİNAT : 22.279.960TL 
TAKSİT: (24 AY) 5.141.000 TL 
TOPLAM FİYAT: 145.663.960TL 
(KDV DAHİL)
H U R R A ' d a
H ü r p a
* K a s k o  bede lin in  %  6 0 ’ ı, p laka  
v e  bu n un  g ib i m a s ra f la r ı hariçtir.
AYRINTILI BİLGİ VE FİYAT TABLOSU HÜRRİYET TE... İNCELEYİN
"Mipik 0ry*mi*ıifO* " 
HÜRPA MERKEZ
Tel: 232 32 00 / 12 Hat 
Büyükdere Cad. Hür Han 15 / A K.2 
Şişli / İSTANBUL Faks: 247 98 94
HÜRPA ANKARA
Tel: (4) 467 23 25 
Fax: (4) 467 23 26
HÜRPA İZM İR
Tel: (51) 25 88 10 
Fax: (51) 89 77 02
T ürkmen doğal gazı için şirketler hazır
Türkmenistan'daki Üç 
doğalgaz kuyusu için 
kasımda uluslararası 
ihale açılacak. Türk 
şirketleri de bu ihaleye 
katılmayı planlıyor.
Ekinciler Holding, 
doğalgaz ve petrol 
yatırımı için bir şirket 
kurdu, başına TPAO’nun 
eski genel müdür 
yardımcısı Oral’ı getirdi.
Türk Cumhuriyetlerinin içinde 
doğal gaz zengini olan Türkmenis­
tan için Türk şirketleri örgütlen­
melerini tamamlıyor. Geçtiğimiz 
ocak ayında Rus asıllı bir Ameri­
kan işadamının açtığı üç doğal gaz 
kuyusu ihalesine giremeyen Türk- 
ler, kasım ayındaki yeni ihale için 
hazırlıklarını tamamlıyor.
Geçtiğimiz yıl petrol ve doğal 
gaz yatırımları için ayrı bir şirket 
kuran Ekinciler Holding, Türkiye 
Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) 
genel müdür yardımcısı Zekeriya 
Oral ile yardımcısını transfer etti. 
TPAO’nun Türk Cumhuriyetleri’- 
ne dönük petrol yatırım projeleri 
sürürken, özel şirketler de kendi fi- 
nans ve teknoloji kaynaklannı ya­
ratma peşindeler.
Zekeriya Oral Türkmenistan 
gezisi sırasında yaptığımız söyleşi­
de Kazakistan’ın petrol, Türkme­
nistan’ın ise doğal gaz ağırlıklı bir 
ülke olduğunu vurguladı. Hazar 
Denizi kıyısındaki petrol ve doğal 
gaz kaynaklarına ulaşmakta en 
büyük engel ise Avrupa’ya ulaşa­
cak boru hatlarının Ermenistan ya 
da İran üzerinden geçme olasılı­
kları.
Batılı finans kurumlan petrol 
ve doğal gaz boru hattının Erme­
nistan üzerinden geçmesini des­
teklerken, Türkiye Iran üzerinden 
geçişi tercih ediyor. Öte yandan 
Türkiye hem teknoloji hem de fi­
nansman olanakları açısından 
batılı finans kaynaklarına ihtiyaç 
duyuyor.
Brisa kaliteyi paylaşıyor.
Kalite kavramının, 21. yüzyıla yaklaşırken toplumların hayatındaki en 
güncel konu olduğuna inanan Brisa, bu konudaki tecrübe ve birikimini, 
Türkiye sanayiine ve ekonomisine açıyor.
Kaliteye, özünde insan olan, insanın yaratıcı gücünü harekete 
geçiren, üretim ve hizmetlerin her kademesinde görev alanların çok yönlü 
iletişim ve bütünleşmesine dayanan bir felsefeyle ulaşılır.
Toplam Kalite Kontrol adıyla özetlenebilen bu anlayışı Brisa şimdi 
toplumun ilgili her kesimiyle paylaşıyor.
Brisa Kalite Konferansları ve 
Kalite Seminerleri dizisi
4
Sem iner
!SO-90U0’e HAZIRLIK
Neden ISO-9000?/
ISO-9000 Standartlan/
Toplam kalite kontrol ve ISO-9000/ 
ISO-9000 belgelendirmesine hazırlık/ 
ISO-9000 belgelendirme aşamaları/ 
Denetleme-BelgelendirmeAkreditasyon/ 
Tarih: 27 Nisan 1993 Saat: 13.30 
Yer: Brisa, Köseköy-izmit
Konferans ve seminerlere katılım ücretsizdir.
Büçp için başvuru: Tel: (21) 64 72 63 Faks: (21) 64 7350
ŞİRKET HABERLERİ
RAY S igorta Acenteler 
Eğitim  Sem ineri 8-10 
Nisan tarih le ri arasında 
Uludağ Büyük O te l’de 
yapıldı.
BİRİNCİ U luslararası 
E lektronik Fuarı 21 
N isan’daTüyap ’da 
başlayacak.
TARİFELİ SEFERLERLE 
E K O N O M İK  U Ç AK 
BİLETLERİ c .
MUNICH F
HAMBURG
PARIS
l.YON/NKT
VIENNA
BRUSSELS
AMSTERDAM
ROME
MILAN
COPENHAGEN
ZURICH
GFNEVA/BASf L
335 $ 
4 2 0 $  
400 $ 
375 $ 
3 7 0 $  
400 $ 
370 $ 
3 10 $  
365 $ 
4 00 $  
360 $ 
360 $
Fıyattaf İstanbul'dan gtdis 
donuş ve Dolat bazındadır 
Başvuru iç in :
NATIONAL
irr rov*a tvkkkyzsssss
Yıldız Posta C ad  No. 3 
80260 Gayrettepe 1ST 
Tel: 272 87 67-266 56 24-266 84 69
MEZUNUMUZ VE FAHRİ DOKTORUMUZ 
OLMASINDAN ÖVÜNÇ DUYDUĞUMUZ
CUMHURBAŞKANIMIZ
S A Y IN ,,
TURGUT OZAL'I
KAYBETMENİN DERİN KEDERİ İÇİNDEYİZ. 
DEVLET HİZMETİNDE ÇOK ÖNEMLİ 
GÖREVLER ÜSTLENEN, ATILIMCI, YENİLİKÇİ VE 
İNANÇLI KİŞİLİĞİ İLE BlR SİYASİ DÖNEME 
DAMGASINI VURAN VE TARİHİMİZDE 
UNUTULMAYACAK OLUMLU İZLER BIRAKAN 
SAYIN ÖZAL'A TANRIDAN RAHMET, AİLESİNE, 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CAMİASINA VE 
MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERtZ.
İ.T.Ü. REKTÖRLÜĞÜ
VEFAT v e  BAŞSAĞLIĞI
Bankamız Gaziantep Şubesi Müdür Yardımcısı
MUSTAFA BAYAKTEMUR'un
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
ESBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
8. Cumhurbaşkanı
TURGUT
•  •
O ZAL'ın
vefatı nedeniyle ailesine, 
yakınlarına
ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Barosu 
Başkanlığı
BAŞSAĞLIĞI
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT ÖZAL'ın
Vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi 
ve Türk Milleti'ne başsağlığı dileriz.
UMUM İSTANBUL 
KAHVECİLER ESNAF ODASI
BAŞSAĞLIĞI
Büyük Devlet Adamı 
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT ÖZAL'ın
ebediyete intikalinin derin üzüntüsü ile 
Yüce Türk Ulusu'na ve kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
Adına
Rektör Prof. Dr. Günal AKBAY
SAYIN
C U M H URBAŞK ANIM IZ, SEVGİLİ SINIF  
A R K A D A ŞIM IZ,
Y. MÜHENDİS
TURGUT
ÖZAL'I
KAYBETTİK. ACIMIZ SO N SU Z D U R . 
A L L A H T A N  M ERHUM A RAHM ET, 
KEDERLİ AİLESİNE VE BÜ Y Ü K  
MİLLETİMİZE BAŞSAĞ LIĞ I DİLERİZ.
İ.T.Ü. SINIF ARKADAŞLARI 
1950 MAKİNE VE ELEKTRİK
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı
SAYIN
T U R G U T  
Ö Z A L
vefatından dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü dile getirir, Merhuma 
Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Türk Ulusu için Siz bir ışıktınız, önderdiniz, 
şefkat ve teşvik kaynağıydınız.
Geniş vizyonunuzla ileriyi görme yeteneğinizi 
yakalamak mümkün değildi.
Ne mutlu ki,
Türklüğe hizmeti doruk noktasına getirdiğiniz anda 
ebediyete intikal ettiniz.
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
T U R G U T  Ö Z A L
Sizi kaybettik. Acımız sonsuz. Ancak, yolumuzu
aydınlatacak olan
ilkelerinize hizmet, boynumuzun borcu olacaktır. 
Size Allah'tan rahmet,
kederli ailenize ve milletimize başsağlığı dileriz.
TAHSİN KARAN v e  EŞİ
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 
8. CUMHURBAŞKANI
T U R G U T
Ö Z A L ' ı
kaybettik. Türk Ulusu'nun 
Başısağolsun
MALİYE
HESAP UZMANLARI 
DERNEĞİ
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
8. Cumhurbaşkanı 
Sayın
TURGUT
ÖZAL'ın
vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve ulusumuza 
başsağlığı dileriz.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ
BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı 
SAYIN
TURGUT ÖZAL'ın
Vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
ulusumuza başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Artvin Şubemiz Kalorifercisi Arif AZİZAĞAOĞLU'nun
annesi
E M İN E  A Z I Z A G A O G L U
vefat etmiştir.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
HALKBANK
TÜRKİYE HALK BANKASJ A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKIDA 
BULUNAN, EKONOMİDE ”İLK"LERİN MİMARI 
BÜYÜK DEVLET ADAMI,
Tü r k i y e  c u m h u r i y e t i n i n  e s k i
BAŞBAKANLARINDAN 8. CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
TURGUT ÖZAL’I
KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ 
İÇİNDEYİZ.
MERHUMA TANRI’DAN RAHMET, KEDERLİ 
AİLESİNE VE ULUSUMUZA 
SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
e g e  b ö l g e s i  s a n a y i  o d a s i  
İz m i r  a t a t ü r k  o r g a n i z e  s a n a y i  b ö l g e s i
V E F A T  V E  B A Ş S A Ğ L IĞ I
Şirketimiz Ziraat Müdürü Muzaffer Adıyaman'ın 
Babası Sayın
HAŞAN ADIYAMAN
ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmiş, cenazesi 
dün Kütahya'da toprağa verilmiştir. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.
P A N  T O H U M  IS L A H  V E  Ü R E T M E  A .Ş .
Türk Kalp V a k fı’ndan 
Yeni bir H izm et
Anjiyo
Lakorat livarım ız  
Emriniz«! «w
En kısa raman. En uygun 
yarılar, an »ağlıktı sonuç
T«l : 275 12 44/45 - 248 58 66 
Fax : 266 47 12 
Adraa: 19 Mayı» Cad, No. 8 
Şişli - İSTANBUL
Cumhurbaşkanımız Sayın
TURGUT ÖZAL
için Allah'tan rahmet 
değerli ailesine ve ulusumuza 
başsağlığı ve tahammül gücü diliyoruz.
İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası 
Yönetim Kurulu
Cumhurbaşkanımız Sayın
TURG UT ÖZAL
için Allah'tan rahmet 
değerli ailesine ve ulusumuza 
başsağlığı ve tahammül gücü 
diliyoruz.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER 
BORSASI BAŞKANLIĞI
Cumhurbaşkanımız Sayın
TURGUT ÖZAL
için Allah'tan rahmet 
değerli ailesine ve ulusumuza 
başsağlığı ve tahammül gücü diliyoruz.
İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası 
Çalışanları
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Ülkemizin gerçek mimarı, nadir insan, bilgisi, üstün zekası, engin tecrübesi ve yenilikçi 
anlayışı ile dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek değerlendiren gerçek vizyon 
sahibi, barışçı, tam bir vatanperver, ülkemizin gelişmiş dünya ülkeleri arasında layık 
olduğu yere gelmesi için bütün gücü ile mücadele veren, iş dünyasının bireyleri olan 
bizlere yepyeni bir bakış açısı kazandırarak dünya pazarlarında mücadele etmesini 
öğreten çok büyük insan, eşsiz devlet adamı.
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
TURGUT
ÖZAL-.
Kaybetmenin çok derin teessürü içindeyiz. 
Kendilerine ALLAH'tan rahmet, kederli ailesine ve 
Büyük Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
ÖZTEK ŞİRKETLER TOPLULUĞU Adına
Yönetim Kurulları Başkan ı
AHMET ÖZTEK
BÜYÜK REFORMCU VE DEVLET ADAMI
TÜRKİYE'NİN 8. CUMHURBAŞKANI
SAYIN •  t
TURGUT OZAL
KAYBETTİK.
TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN.
t
« V •
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATININ 
SEÇKİN MÜSTEŞARI, 
CUMHURBAŞKANIMIZ 
S A Y IN
TURGUT OZALTN
VEFATI NEDENİYLE ÜZÜNTÜMÜZ 
SONSUZDUR.
ALLAH RAHMET EYLESİN. 
MUHTEREM AİLELERİNE, 
TEŞKİLATIMIZ MENSUPLARINA VE 
BÜYÜK MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
İLHAN KESİCİ 
DPT MÜSTEŞARI
T.C.
MARMARİS ASLİYE 
CEZA
MAHKEMESİ
ESAS N O : 1 9 8 9 /5 6 4  
K A R A R  NO :1 9 9 2 /6 8 7
H ırs ız l ık  s u ç u n d a n  
sa n ık  İs m a il ve Ş az iye d e n  o l ­
m a  1 9 7 0  d o ğ u m lu  A d ıya m a n  
G ö lb a ş ı  A ğ a ğ ın a s ı r lı  k ö y ü  
n ü fu s u n a  ka y ıtlı M u ra t  K ılın ç  
h a k k ın d a  m ü s n e t  s u ç ta n  y a ­
p ılan  a ç ık  y a rg ı la m a  s o n u n d a
S a n ığ ın  e y le m in e  
u y a n  T C Y . n ı n
4 9 1 /4 ,5 2 2 ,5 2 3 ,6 4 7  S Y .n ın  
4 / 1 , 6 ,  TC Y .n ın  9 4 . m a d d e le ­
r in c e  2 0 0 .0 0 0  T L  a ğ ır  pa ra  
ce za s ın a  d a ir  v e r i le n  g ıy a b i 
h ü k m ü n  a ra m a la ra  ra ğ m e n  
b u lu n u p  k e n d is in e  te b l ig a t  
y a p ı la m a y a n  k a ra r ın  g a z e te ­
de  Hanen te b liğ in e k a ra r  v e r i l ­
m iş  o lu p , 7201  sa y ılı te b lig a t 
k a n u n u n u n  2 9  ve m ü te a k ip  
m a d d e le r i g e re ğ in c e  ka ra r ın  
gaze tede  ila n ına ,
K a ra r ın  ila n  t a r ih in ­
d e n  it ib a re n  1 5  g ü n  s o n ra  
k e s in le ş m iş  sa y ıla cağ ı ve  ilan  
ü c re t in in  k e n d is in d e n  a lın a ­
cağ ı ila n  o lu n u r.
Her ülkenin çok önemli dönüm noktalarına imzasını 
atan bir lideri vardır.
Bugün bizim için çok önemli bir lideri, 
Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatım 
geliştiren ve başarılı ihracatçılarını yaratan 
değerli büyüğümüz
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN
TURGUT
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Bosna Hersek'teki insanlık faciasının 
bir an önce sona ermesi için gösterdiği 
büyük gayretiyle kendisini daima 
hatırlayacağımız
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sekizinci 
Cumhurbaşkanı
Sn. TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü 
içindeyiz. Kederli ailesine, dostlarına 
ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. 
BOSNA DAYANIŞMA GRUBU
OZAL
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Yaktığınız meşaleyi dünyanın her yanma 
taşımaya devam edeceğiz.
A ilenize, sektörümüze ve bütün Türkiye'ye 
başsağlığı diliyoruz.
İSTANBUL
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Yıldızevler/ANKARA Şubemiz 
Dağıtıcısı
HALİS
AYDINLI
Vefat etmiştir. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına ve 
Bankamız mensuplarına 
başsağlığı dileriz.
T.C.
ZİRAAT BANKASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR.
KONYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Fabrikamızın 1993-1994 kampanya dönem i ih tiyacı + %25 toleranslı 112.000 ton linyit kömürü ihale ile satın 
alınacaktır.
ihale 29.4.1993 Perşembe günü saat 14'de kapalı zarfta fiyat teklifi alınarak fabrikam ızda yapılacaktır.
İhale geçici tem inatı tek lif tutarının % 3 'ü  kadardır İhale şartnamesi fabrikam ız Ticaret Servisinden TL 500.000 
karşılığında tem in ed ileb ilir.
Fabrikamız 2886 sayılı kanuna tabi o lm adığından ihaleyi yapıp yapm am akta veya kısmen d iled iğ ine yapmakta 
serbesttir.
Köm ür ka lorileri ve ih tiyaç miktarları Orjinal Köm ürde (kaba nem dahil)
2000 - 2200 kcal/kg 26 .000 Ton
3000 - 3200 kcal/kg 56 .000 Ton
5000 - 5200 kcal/kg 30 .000 Ton
KONYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş
Basın: 27136
VEFAT
İDARE MÜDÜRÜMÜZ HÜSEYİN İPEK'İN EŞİ
SEVDA İPEK1 İ
KAYBETMENİN ACISI İÇİNDEYİZ. 
KEDERLİ AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI, 
KENDİSİNE'ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ. 
CENAZESİ 20.4.1993 SAU QÜNÜ İKİNDİ 
NAMAZINA MÜTEAKİP SÖĞÜTLUÇEŞME 
CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR.
SSK KADIKÖY DİSPANSERİ 
ÇALIŞANLARI
N i^ e lA N A T
Aziz Nesin
"Benim için Milliye» 
Sona» Dergisi,sal» 
Türkiye'nin değil 
dünyanın sanat 
takvimi, sanal 
tarifesi ye sanat 
güncesidir."
Yaşar Kemal Yıldız K en fer
"Yirmi
yıl,ülkemizde,bir 
derginin yasamı için 
epeyce uzundur 
Çok yönlü bir özveri 
ister Uzun yıllardır 
dergide yılmodan 
çalışan
arkadaşlarıma 
böyle özverili uzun 
çalışma yılları 
dileçonlan candan 
kutlarım."
"Değer ölçülerinin 
neredeyse 
sıfırlandığı bir 
ortamda,bir kültür 
ve sanat dergisi 
olarak yirmi yıl bir 
*ÖIÇÖ*w tutturarak 
ayakta kalmak bir 
ışık gibi umut 
veriyor 
insana."
Fazıl Hüsnü 
Dağlarca
"Dergiler kuşaklara 
benzjyor.Yıllar 
geçtikçe çocuğun 
büyümesi, 
gerçeğini 
düştürüyor 
çocuğun.Kişiler gibi 
dergiler de yaşamla 
eğitfliyodoçbir yere 
varıyorlar. 20 
yaşındaki Milliyet 
Sanat Dergisi'ni 
kutluyorum.*
Melih Cevdet Anday
"Milliyet Sanat 
Dergisi'ni, taa 
başından beri 
beğeni ile 
izlemişimdir 
Onun 20.yjlmı 
basarıyla 
doldurması 
kutlanmaya değer 
bir düşün olayıdır 
Ben de onun 
yazarlarından biri 
olduğum için 
kıvanayım-*
Tahsin Yücel
"...Milliyet Sonat 
Dergisi, ülkemizde 
değişik sonat 
etkinliklerine eşit bir 
biçimde ve toplu 
olarak yer veren, 
bu olanlarda 
ülkemizde ve 
ülkemiz dışında 
gerçekleşti ri tenleri 
okura kapsamlı 
olarak yansıtmayı 
görev olarak 
yüklenen ilk 
dergidir. Daha 
sonra ondan 
esinlenen başka 
dergiler olmuş, oma 
hiçbiri onun 
düzeyine 
ulaşamamıştır"
Atıf Yılmaz
"Milliyet Sanat 
okumak bir 
tiryakiliktir 
diyorum.Türkiye gibi
bir ülkede 20 yıldır
yaşaması
da,herhalde
tiryakileri
yüzünden.Bu olumlu
sağlayanlara 
teşekkür ediyorum."
Ara Güler
"Milliyet Sanat 
Dergi si.boslong ıç1a 
sanata açılan bir
_ızım için.Mimi yıldır 
sanat ve kültür 
olaylarını her geçen 
gün ufkunu 
genişleten bu 
pencereden 
izliyorum."
"Milliyet Sanat 
Dergisi büyük bir 
boşluğu dolduruyor 
İlk günden bu yana 
çizgisini hiç 
bozmodan 
sürdürüyor."
Ganco Erkal
"Sevgili Milliyet 
Sanat Dergisi,
Şu son yirmi yıl 
boyunca bizler için 
küfrür ve sanat 
alanında yalnızca 
dünyaya oçılon bir 
pencere olmakla 
kalmadın,baskıların, 
saldırılorın,kıyımların 
yaşandığı en 
karanlık
günlerimizde bizlerin 
nep yanında oldun, 
bize güç verdin."
Balkan Naci 
IsHmyati
"Medyanın sanata
scpkılofin.
endüstrisinin sıradan 
kahramanlarıyla 
doldurduğu 
günümüzde.
Milliyet Sanat 
Dergisi'nin dürüst ve 
tutanı çizgisinin 
değeri çok 
büyük Nice yıllara."
Orhan Pamuk
"Edebiyata, kitap 
tanıtmaya ve dünya 
edebiyatında olup 
bitenlere doha
yer verdiği 
zamanlar Milliyet 
Sanat Dergisi'nin 
daha sadık bir 
tiryakisi olduğumu 
dostlukla itiraf 
ederim *
MİLLİYET SANAT 20 Y A Ş D A  
DENEYİMLİ VE GENÇ DERGİ
1 2 MİLLİYET 20 NİSAN W i  SAU
- r « r HABERİ l.R
Özel önlem yoktu
ANKARAMİLLİYET Özcıl kriz geçirdiği zaman ilk müdahalenin e- 
şi ve yıllardır yanında görev yapan koruma­
larca yapıldı ve normal bir vatandaş gibi i- 
çinde hiç bir aleti olmayan Çankaya Köş­
kü ’nün ambulansı ile hastahaneye taşındı
CUMHURBAŞKANI 
Turgut ö za l’ın ani
ölümü, devlet 
büyüklerinin sağlık 
sorunlarıyla ilgili hiçbir 
önlemin alınmadığını 
ortaya çıkardı.
Türk
Cumhuriyetleri’ne yaptığı 
geziden yorgun dönen 
Özal, dönüşünde, 
dinlenme yerine Anayasa 
Mehkemesi’ndeki yeni 
üyenin yemin törenine ve 
bir sergi açılışına katıldı.
"D inlem iyor” diye 
doktorların kendisine fazla
doktorun bunu 
farkedememesinin büyük 
bir sorumsuzluk örneği 
olduğu dile getirilirken, 
şöyle denildi:
" Cumhurbaşkampro 
gramlarını uygulamak için 
ısrar ettiyse her dakika 
yanında hazır bir sağlık 
ekibinin bulundurulması
gerekirdi. Kendisi by-pass
bir şey söylememeleri ameliyat, geçirdiği için bu 
;ı__„„ u : ı . ö n l e m i n  24 saat sureyleihmalkârlığın en büyüğü 
olarak değerlendirilirken, 
"Eğer çevredeki insanlar 
ve doktoru ısrarcı olsa 
programda değişiklik 
yaptırabilirlerdi. En 
azından karşı tarafa 
söyleyerek programları 
erteletebilirler ve 
Cumhurbaşkanı ’ nın 
dinlenmesini
sağlayabilirlerdi” denildi.
Yorgunluğu herkes 
tarafından hissedilen ve 
görülen Özal’ın en 
yakınındaki kişilerin ve
B U Ğ U N
alınması gerekirdi. 
Çankaya Köşkü’nde iş 
sadece mesai saatleri 
içinde bir doktora 
bırakılmamalı, 
Cumhurbaşkanı bir sağlık 
ekibince izlenmeliydi. 
Ölüm olayı bu konudaki 
eksikliği ortaya 
çıkarmıştır.”
SADE VATANDAŞ GİBİ
Cumhurbaşkanı,
sabah kahvaltısı öncesinde 
yürüyüş bandında spor
DEMIREL ADAY OLURSA..
B aştarafı 1. sayfada
Bu üç koşulun bir araya gelmesi zordur ama, De- 
mirel’in cumhurbaşkanı seçilmesi için, denenebilecek 
yollardan biri budur. Veya, Cindoruk olmasa bile, 
gene “yakın çevre”nin dışındaki bir aday üzerinde 
uzlaşma aranmasıdır.
Tabii, bir de “Akbulut formülü” var. Demirel’in, 
kendisine en yakın siyasetçilerden birini başbakanlı­
ğa getirip, onu Çankaya’dan idare etmeyi denemesi.. 
Ama, vaktiyle pek çok eleştirdiği o yöntemi, şimdi 
bizzat uygulamaya kalkması, herhalde, ne kendisinin 
içine siner; ne de, bunu başkalarına kabul ettirmesi, 
kolay olur.
Özetle: Demirel cumhurbaşkanı olmayı tercih 
ediyorsa, başbakanlığa her istediği kişiyi getiremez. 
Bunun için bir uzlaşmaya varmak durumundadır. 
Bu da demektir ki, eğer Çankaya’ya çıkarsa, yeni hü­
kümet üzerindeki etkisi fazla olamayacaktır. Yani: 
Demirel -Özal’ın da olmasını istediği gibi- hükümet 
işlerine karışmayan -veya kanşamayan- bir cumhur­
başkanı olacaktır.
AÇTAN ÖYMEN
yaparken sadece eşi 
tarafından izleniyordu. 
Kapı dışında da 
korumalardan başka kimse 
yoktu. Çankaya 
Köşkü’nde, içinde 
sedyeden başka aleti 
olmayan ambülansdan 
başka özel sağlık ekibi de 
yoktu. Özal’ın özel 
dokturu da genelde geziler 
sırasında kendisini yakın 
takipte tutuyordu. Tam 
donanımlı ambulans da, 
sadece geziler sırasında 
konvoy içinde yer 
alıyordu. Acil durumlarda 
kullanılacak sağlık çantası 
da sadece gezileri 
sırasında hatırlanıyordu. 
By-pass ameliyatı 
geçirmiş bir kişinin sabah 
sporu sırasında yakınında 
olması gereken tıbbi 
aletler de yoktu. Çankaya 
Köşkü çıkışında alınan 
önlemlerin hiçbiri Köşk 
içi yaşam sırasında 
ortalıkta görünmüyordu. 
Nitekim son olayda da 
Özal’a yere düştükten 
sonra ilk müdahaleyi eşi 
Semra Özal yaparken, 
kendisine korumaların 
yardım etmesi bunu 
kanıtlıyordu. Köşk’ün özel 
ambulansı hazırlanırken, 
bunu, Özallar’a 10 yıldır 
makam şoförlüğü yapan bir 
kişinin kullanması da 
yetersizliği ortaya 
koyuyordu.
Sonuçta devletin bir 
numaralı insanı sade 
vatandaş gibi hastahaneye 
götürülüyordu. Hastaneye 
gidilirken ancak ekipler 
uyarılıyor, gerekli 
önlemlerin alınması 
isteniyordu. Ancak, 
plansızlık burada da 
kendisini gösteriyor,
G ATA’da önlem alınırken 
Hacettepe Tıpa Fakültesi 
Hastanesi’ne gidiliyordu. 
Bu, plansızlığın gerçek 
göstergesi idi. SON KEZ MECLİSTE Özal’ın naası. bu sabah TBMM’de hazırlanan katafalka konulacak, t Bülent HİCYILMAZ)
SEMRA ÖZAL IN ADAYI DEMİREL
4 Köşk, Süleyman 
bey’in hakkıdır’
Ayhan AYDEMİR ANKARA
CUMHURBAŞKANI Ttırgut 
öza l’ın ani ölümünden sonra 
kulislerde kimin Cumhurbaşkanı 
olacağı tartışılırken, Semra Özal’m 
Başbakan Süleyman Demirel’den 
vana tavır koyduğu belirtiliyor. Bayan 
Özal’ın, "Bu makama Demirel 
yakışır. Köşk, onun hakkıdır” dediği 
kaydediliyor.
Eşi, Cumhurbaşkanı Ttırgut Özal’ı 
kaybetmenin acısını yüreğinde duyan 
Semra Özal’ın, kendisine başsağlığı 
ziyaretine gelen yakınlarına, Başbakan 
Demirel’in Cumhurbaşkanı olmasının 
daha doğru olacağını söylediği 
öğrenildi. Bayan Özal’ın "Bundan 
sonra Cumhurbaşkanlığını Demirel 
yapar. Bu makam Demirel’e yakışır ve 
Demirel’in hakkıdır” diyerek, Özal 
ailesine yakın çevrelere Demirel’e 
destek vermeleri mesajını gönderdiği 
ifade ediliyor.
Bu arada Semra Özal’ın Çankaya 
Köşkü’ ndeki eşyalarını Çarşamba günü 
boşaltarak, İstanbul’a taşınacağı 
bildirildi. Bayan özal, yine yakın 
çevresine bu konuda şunları söyledi:
"Turgut Bey’in olmadığı Köşk’e 
bir daha dönmem. Yüreğim kaldırırsa,
İstanbul’a, Turgut Bey’in cenazesinin 
nakledildiği uçakla gitmek istiyorum.
Bir süre, şoku atlatana kadar 
çocuklarımın evlerinde kalırım.”
Semra Özal’ın cenazenin 
İstanbul’da defnedilmesinden sonra 
oğlu Ahmet Özal’ın Ulus’ta Tekfen 
Sitesi’ndeki evine gideceği ve 
Yeniköy’deki ev hazırlanana kadar 
burada kalacağı öğrenildi.
Bayan Özal’m, daha sonra,
Yeniköy Türk Bostan Caddesi 
üzerindeki Dostlar Sitesi’ndeki Boğaz 
manzaralı dubleks daireye taşınacağı 
kaydedildi. Dairenin bir-iki gün içinde 
temizleneceği, Çarşamba gününden 
sonra da eşyaların taşınacağı belirtildi.
Semra öza l’ın bu arada "Turgut 
özal Vakfı” kurmayı düşündüğü, 
vakfın amaçlarının daha sonra 
belirleneceği ifade edildi.
Özal’ın ölümünden sonra dün 
öğleden sonra taziye için 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne giren 
sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 
ziyaret sonrasında gazetecilere Semra 
özal’ın rahatsızlandığını söyledi.
Koçyiğit, Bayan Özal’ın ani tansiyon 
değişmesinden dolayı denetim altında 
tutulduğunu ve gelen ziyaretçilerle 
görüştürülmediğini belirtirken, 
kendisinin de çok kısa süre Semra 
özal ile görüşebildiğini bildirdi.
Adaylık
işareti
NurBATUR ANKARA
CUMHURBAŞKANI 
Ttırgut Özal’ın ani ölümü 
üzerine Başbakan 
Süleyman Demirel, 2 
Mayıs’ta başlayacak olan 
Latin Amerika gezisini 
belirsiz bir tarihe erteledi.
Siyasi ve diplomatik 
çevrelerde yapılan 
yorumlar, Başbakan 
Demirel’in
Cumhurbaşkanlığı’na aday 
olmayı düşündüğü için 
Latin Amerika gezisini iptal 
ettiği noktasında toplanıyor.
Cumhurbaşkanı 
Ttırgut özal’m vefat ettiği 
17 Nisan akşam üzeri, 
Arjantin ve Meksika’nın 
Ankara’daki 
Büyükelçiliklerine, 
Başbakan Süleyman 
Demirel’in ziyaretinin 
ertelendiği bildirildi. 
Büyükelçiliklere gönderilen 
yazılarda, Cumhurbaşkanı 
Ttırgut Özal’m ani ölümü 
üzerine Anayasa gereğince, 
TBMM’de yeni bir 
Cumhurbaşkanı’nın seçimi 
için oylama yapılacağı 
belirtiliyor ve Başbakan’m 
bu seçim dolayısıyla 
Ankara’da bulunması 
gerektiği vurgulanıyor. 
Kulislerde Demirel’in geziyi 
erteleyerek,
Cumhurbaşkanlığı’na aday 
olacağı yolunda bir işaret 
verdiği yorumlan yapılıyor.
Siyasi gözlemciler. 
Cumhurbaşkanlığı için 
adaylık başvurulannm 27 
Nisan’da başlayacağına ve 
10 gün süreceğine dikkat 
çekiyorlar ve "Eğer 
Demirel aday olmayı hiç 
düşünmemiş olsaydı, 2 
Mayıs’ta başlayacak olan 
geziyi ertelemezdi” diyor.
Bazı gözlemciler ise, 
Demirel’in aday olmasa 
dahi oylama sırasında 
Ankara’da bulunmasının 
büyük önem taşıdığına işaret 
ediyorlar.
İki görüşü savunanlann 
da birleştiği nokta şu:
"Başbakan'm erteleme 
kararı aday olmayı 
kafasından ciddi bir şekilde 
düşündüğünü gösteriyor.”
A R T I  P A Z A R L A M A  v e  M İ L P A ’ D A N  K A Ç I R I L M A Z  F I R S A T . .
Ç o c u k l a r ,  g e n ç l e r  t a t i l d e  m ü z i ğ i n  s i h i r l i  d ü n y a s ı n ı  k e ş f e d i n
Haydi Dokunun Tuşlara...
K A L İ T E N İ N  S E S İ N E  K U L A K  V E R İ M
SA-21:32 Tuş, Stereo, 100 Enstrüman, 
19 PCM Otomatik Ritm, 13 Değişik Süper 
Akompani, 4 Nota Polifonik, Demo Tuşu
MA-120:49 Tuş, 4 Oktav, 100 Enstrü­
man, 100 PCM Ritm, Demo Tuşu, Mono
MA 220:49Tuş,40ktav, KJOSes, 100 
Değişik Ritm, 15 Değişik Şarkı Hafızalı, 
Davul Sesleri
CA-110:49 Standart Tuş, 4 Oktav. 100 
Enstrüman, 100 PCM Ritm, 8 Nota Polifo­
nik, Mono
CT-395:49 Standart Tuş, 4 Oktav, 100 
Enstrüman, 59 PCM Ritm, Digital Göster­
geli, Mono
CT-400:49 Standart Tuş, 4 Oktav, 100 
Ses, 100 Değişik Ritm, 5 Değişik Davul 
Sesi, Tone Mix Özelliği, 15 Değişik Şarkı 
Hafızalı.
CPS-50:76 Piyano Tuşu, Tuş hassasi­
yeti, 16 Nota Polifonik, 10DeğişikSes,20 
Klasik Müzik Hafızalı.
CPS-80:88 Piyano Tuşu, Tuş hassasi­
yeti. 16 Nota Polifonik, Akustik Piyano 
Sesleri, 26 Klasik Müzik Hafızalı, 10 Deği­
şik Ses.
a f l i
B e k o
CT-470:49 Standart Tuş, 4 Oktav, 220 
Ensirüman, 110 PCM Ritm, Digital Gös­
tergeli, Stereo, Hafızalı, Midi ve Sinti 
Özelliği
CT 636:61 Standart Tuş, 5 Oktav, 30 
Enstrüman, 20 PCM Ritm, 465 Tone 
Bank, Stereo, 10 Nota Polifonik
CT 647:61 Standart Tuş, 5 Oktav. 120 
Enstrüman, 40 PCM Ritm, 16NotaPolifo- 
nik, Stereo, Juke Box özelliği (40 Melodi), 
Hafızalı.
CT 657:61 Standart T uş, 5 Oktav, 110 
Enstrüman, 50 PCM Ritm, Hafızalı, Ste­
reo ve Sinti, Tone Editor
CT-700:61 Standart Tuş, 5 Oktav, 100 
Enstrüman, 100 PCM Ritm, Hafı­
zalı, Demo, Stereo, Touch Respons 
özelliği.
CTK-200: 49 Standart Tuş, 4 Oktav, 
100 Ses, 100 Değişik Ritm, 40 Değil 
Şarkı Hafızalı,
KARAOKE
A R T I K  K E N D İ  M Ü Z İ Ğ İ N İ Z İ  Y A R A T I N
Haydi, kapın mikrofonu,.. 
Kasetteki ya da radyodaki 
müziğe eşlik edin. Kaydedin, 
dinleyin! Kendi müziğinizi 
/aratmanın keyfini yaşayın!
540
HERMANNMAYR  ^ p i
K L A S İ Ğ İ N  D O Y U M S U Z  T A D I
MODERN /KLASİK 
PİYANOLAR
Modern m aun/s iyah-K lasik siyah/maun
HERMANN MAYR, 7 1/4 oktav ses 
genişliği ve kalitesiyle gerek müzik 
eğitimi, gerekse müzik zevki için en 
uygun, en doğru seslerin alınabilece­
ği ideal bir piyanodur.
H A Z İ R A N T E S L İ M
İlk Taksidir) Yatırıldığı Tarih ve Yer:. 
Adım, Soyadını:________________ _ Ev Adresim:
. i lç e :.
Posta Kodu: _ . iş  Adresim:
_ ilçe: _
Posta Kodu: _ 
Mesleğim:__
.Telefon iş : . .Ev:_
.Doğum Yeri ve Y ılı:. .  imza:.
¡ARTI 
PAZARLAMA
M I L P A S İ P A R İ Ş İ İ Ç İ N
A R T I  P A Z A R L A M A  S İ P A R İ Ş L E R İ N İ Z  İ Ç İ N
234 48 4 0  rıo'lu telefona müracaat ederek siparişlerinizi 
verebilirsiniz.
Peşinatınızı elektronik hizmet veren herhangi bir Türkiye iş Bankası Şubesi 
kanalıyla Türkiye iş Bankası Şişli Şubesi 1195891 NoTu hesaba yatırın. 
Havale makbuzunuzun astını, doldurduğunuz yandak' kuponla birlikte Mil 
pa'nın adresine postalayın. Size konu ile liyıli belgelet götıdeı ik. çektir. Beüı 
titan işlemleri tamamladığınızda seçtiğiniz urun adresinize gönderilecektir.
Yandaki peşinat ödeme yerler ine miri ^  
bilirsiniz.
;aai odeı ek d t Miipa'ya sipariş vere -
P E Ş İ N A T  K A B U L  Y E R L E R İ :
TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞUBESİ 1195894 No'lıı hesaba yatırabilir 
veya elektronik hizmet veren bir şube kanalıyla bu hesaba havale edebilirsi­
niz. • ;
MİLPA PAZARLAMA A.Ş. (Posta Adresi)
BüyükdereCad No.2TanIıHanKat.1 Şişli-lst. Tel:( 1 )232 11 33-232 11 22-
232 11 23
M İ L P A  B Ü R O L A R I
ANKARA Nevzat Tandoğarı Cad. No.8 (TRT Genel Müdürlüğü yanı)
A Ayrancı-Ankara Tel: (4) 419 14 00(7 Hat)
İZMİR i .371 Sokak No:5/B Alkan işhanı itfaiye yanı Çankaya-izmir 
Tet: (51) 830658
S A B İ T  F İ Y A T
İSiok kuponunda beliı tiieri her ütünün toplam fiyatı, ödeme koşulu ve seçe- 
.-nit. muumİ iTiiktafıor. ve taklit adedi hiçbir şekilde değişmeyecektir.
ÜRÜN
ÇEŞİTLERİ
KOD
NO PEŞİNAT
TAKSİT
SAYISI
TAKSİT
TL
KOYU
TOPUM FİYAT
SA 21 Org 101 125,000 5 125,000 750,000
MA-120 Org 102 190,000 5 190,000 1,140,000
MA-220 Org 103 270,000 5 270,000 • 1,620,000
CA-110 Org 104 275,000 5 275,000 1.650,000
CT-395 Org 105 330.000 6 330,000 2,310,000
CT-400 Org 106 315,000 6 315,000 2.205,000
CT-470 Org 107 495,000 6 495,000 3,465,000
CT-636 Org 108 410,000 6 410,000 2,870,000
CT-647 Org 109 415,000 6 410,000 2,875,000
CT-657 Org 110 550,000 6 550,000 3,850,000
CT-700 Org 111 640,000 6 640.000 4,480,000
CTK-200 Org 112 280.000 6 280,000 1,960,000
CPS-50 Digital Piyano 113 1,260,000 6 1,260,000 8,820,000
CPS-80 Digital Piyano 114 1,655,000 6 1,655,000 11,585,000
M.MODERN Piyano 115 2,285,000 6 2,285,000 15,995,000
M.KLASİK Piyano 116 2,555,000 6 2,555,000 17,885,000
S.MODERN Piyano 117 2,355,000 6 2,355,000 16,485,000
S.KLASİK Piyano 118 2,640,000 6 2,640,000 18,480,000
KARAOKE-540 119 300,000 6 300,000 2,100,000
KARAOKE-550 120 345,000 6 345,000 2.415,000
MA-120 Org 202 130,000 9 130,000 1,300,000
MA-220 Org 203 180,000 9 180,000 1,800,000
CA-110 Org 204 185,000 9 185,000 1,850,000
CT-395 Org 205 235,000 10 235,000 2,585,000
CT-400 Org 206 225.000 10 225,000 2,475,000
CT-470Org 207 355,000 10 355,000 3,905,000
CT-636Org 208 290,000 10 290,000 3,190,000
CT-647 Org 209 295,000 10 290,000 3,195,000
CT-657 Org 210 395,000 10 395,000 4,345,000
CT-700 Org 211 455,000 10 455,000 5,005,000
CTK-200 Org 212 200,000 10 200,000 2,200,000
CPS-50 Digital Piyano 213 895,000 10 895,000 9,845,000
GPS-80 Digital Piyano 214 1,180,000 10 1,180,000 12,980,000
M.MODERN Piyano 215 1,630,000 10 1,630,000 17,930,000
M.KLASİK Piyano 216 1,815,000 10 1,815,000 19,965,000
S.M0DERN Piyano 217 1,680,000 10 1,680.000 18.480,000
S.KLASİK Piyano 218 1,885,000 10 1,885,000 20,735,000
T E S L İ M A T
Orglar: Mal teslimatları kargo şubesi bulunan ıl ya da ilçelerde doğrudan ad­
reslere, kargo şubesi bulunmayan yerlerde ise nakliyat ambarı aracılığı ile 
yapılacaktır ve teslimat için bir ücret talep edilmeyecektıı.
Piyanolar: Ankara, İstanbul ve İzmir merkezlerinde adrese teslim edilecek­
tir. Diğer il ve ilçelere nakliye ambarı ile gönderilip ambarda teslim edilecek­
tir. Nakliye ücretleri fiyata dahildir.
•  Fiyatlara KDV ve nakliye dahildir.
•  KDV oranlarında meydana gelecek farklar, fiyatlara aynen yansıtılacaktır,
•  Kampanyadan kendi isteği ile ayrılanlara, peşinatlarını iptal dilekçesinin 
Milpa A.Ş.ye ve Artı Pazariama'ya ulaşmasından sonra iade edilecektir.
•  Kampanyaya katılımları Milpa ve Banka tarafından kabul edilmeyen işti­
rakçilerin peşinatları iade edilecektir.
« Bu kampanya üretici firma garantisiyle T.C. Merkez Bankasının tebliğine 
uygun olarak yürütülmektedir.
Türkiye Genel Satıcısı. BEKO TİCARET A.Ş. istiklal Cad. 349 Beyoglu-istanbul
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Rakamlı Çankaya formülleri
ANKARA •  MİLLİYET
CUMHURBAŞKANI Turgut
Özal’ın ölümünün ilk şoku atlatıldıktan 
sonra, başkent karargâhlarında aritmetik 
hesaplar yapılmaya başlandı. Güniz 
Sokak, Meclis Başkanı Konutu, Mesut 
Yılmaz’ın konutu ve Cavit Çağlar’ın 
konutu başta olmak üzere parti genel 
merkezleri ve özel bürolarda Çankaya 
formülleri için hesaplar yapılıyor.
Başkentte, rakamlı Çankaya 
formülleri şöyle ifade ediliyor:
İNÖNÜ FORMÜLÜ
Koalisyonun SHP kanadınca 
savunulan, Başbakan Süleyman 
Demirel’in de üzerinde düşündüğü 
formüle göre, koalisyon ortaklarının 
ortaklaşa belirleyecekleri bir aday 
cumhurbaşkanı seçilecek. Demirel, 
başbakan olarak görevine devam edecek. 
Bu formül Demirel’fe de onaylanırsa 
DYP + SHP = 238 formülüyle yaşama 
geçirilecek. Bu formül uygulanırsa 
hükümet sorunu çıkmayacak ve 
cumhurbaşkanı üçüncü turda seçilecek.
CİNDORUK FORMÜLÜ
Demirel’in de desteklemesi halinde
KARARGÂHLARDA “ARİTMETİK” ÇALIŞIYOR
Güniz Sokak’ta, Meclis Başkanı’nın Konutu’nda, Çağlar’m 
konutunda, Yümaz’ın konutunda, SHP Genel Merkezi’nde elde not 
defterleri toplama çıkarma yapılıyor
TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk’un cumhurbaşkanlığına 
seçilmesi formülü, birinci turda 
cumhurbaşkanının seçilebileceği tek 
formül olarak gündeme getiriliyor. Bu 
takdirde Cindoruk’un 300 oyu aşabileceği 
belirtiliyor. Bu formül rakamsal olarak 
şöyle ifade ediliyor: DYP + SHP + RP + 
HEP = 292 + ANAP’tan destekleyenler = 
300.
ANAYOL FORMÜLÜ
Demirel’in Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü ve SHP’nin itirazına 
rağmen cumhurbaşkanı olmak istemesi 
halinde ise ANAYOL formülü 
geliştiriliyor. Bu formülde DYP ve 
ANAP arasında bir seçim hükümeti 
kurulması koşuluyla, Demirel’in 
cumhurbaşkanı seçilmesi öngörülüyor. 
Diğer partilerin muhalefeti halinde 
ANAYOL formülünün aritmetik ifadesi
de, DYP + ANAP = 276 oluyor ve 
cumhurbaşkanı üçüncü turda seçiliyor.
ÇAĞLAR FORMÜLÜ
Demirel’in cumhurbaşkanı 
olması ve yerine “yanından ayırmadığı” 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ı 
başbakan olarak bırakması halinde ise 
koalisyonun bozularak yeni bir oluşumun 
gündeme geleceği belirtiliyor.
Bu formül de bir tür ANAYOL formülü 
olarak ifade ediliyor. Anamuhalefet 
lideri Yılmaz’a rağmen ANAP’tan 
kopacağı varsayılan milletvekillerinin 
üzerine kurulan bu formül şöyle 
ifade ediliyor:
DYP + MHP + ANAP’tan kopacaklar 
= 226 (Çağlar formülünün 226’yı bulması 
için ANAP’tan en az 21 kişinin kopması 
gerekiyor. Bu formül başarılı olursa 
cumhurbaşkanı yine üçüncü turda 
seçiliyor). Turgut Özal'ın yerine şimdi Demirel ve İnönü adları konuşuluyor.
NELER DEMİŞTİ ?
Demirel'in 
iki açmazı
HABER MERKEZİ
SİYASETBİLİMCÎLER 
Türgut özal’ın ani vefatıyla 
boşalan Cumhurbaşkanlığı 
makamı için Süleyman 
Demirel’in
Çankaya-hükümet ilişkisi 
üzerine daha önce verdiği 
demeçler nedeniyle güç 
günler yaşayacağım 
vurgulayarak çeşitli örnekler 
sıralıyorlar.
► Demirel’in ANAP il 
başkanlığı, 1989 genel ve 
cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle Yıldırım 
Akbulut’un başbakan olarak 
atanmasına ilişkin olarak 
verdiği demeçlerden bazılan:
► "Hem ANAP 'ın genel 
başkamdir, hem başbakandır, 
hem cumhurbaşkanıdır. 
Üçünü beraber Çankaya ’ya 
götürecek. Bu durumda 
Türkiye tarafsız 
cumhurbaşkanından mahrum 
olacaktır. (4 Kasım 1989)
► NATO toplantısına 
giderse tartışma yapılır. Ne 
hakla ve ne sıfatla gidecek? 
(23 Kasım 1989)
► Bush 'un arayacağı kişi 
başbakan olmalıydı. Bush 
neden Yunanistan’ın, 
Almanya’nın
Cumhurbaşkanı 'nı aramıyor 
da bizim Cumhurbaşkanı ’nı 
arıyor? Anlaşılan 
Türkiye'deki sistemi de kendi 
sistemlerine benzetiyorlar 
herhalde. (26 Kasım 1989)
► Türkiye'yi ‘AlAkbulut 
sen bunun içinden çık. Ben 
çıkamadım’ dercesine...Ama 
‘Ben biliyorum. Sen bunun 
altından kalkamazsın. Ben 
sana arkadan yardım ederim ’ 
dercesine bir kaçışı başka 
türlü izah etmenin imkânı 
yoktur. (27 Kasım 1989)
► ANAP Çankaya ’da 
iktidardır, Meclis'te değil.
(29 Kasım 1989)
► özal kim olarak 
konuşuyor? Sabık DPT 
müsteşarı mı, başbakan mı, 
ANAP Genel Başkanı mı? 
Cumhurbaşkanı mı?
(21 Aralık 1989)
► Hükümet diye bir 
müessese yok. Özal diye bir 
müessese var. O müessese de 
özal. Hükümeti tutuşturmuş 
Sayın Akbulut’un eline. ‘Al, 
sen başbakansın, şunlar da 
bakanların... Şu da 
programın. ’ Hükümetin 
ciddiyeti kalmamıştır.
(30 Aralık 1989)
► Meşruiyet millette 
aranmalıdır. Çankaya'da 
hükümet toplayarak, 
hükümete başkanlık ederek, 
kan gölünün arkasına 
sığınarak elde edilmez.
(15 Nisan 1990).
► Sayın Özalhükümetin 
yetkilerini kullanmaktadır. 
Oysa Cumhurbaşkanı 
sorumsuzdur. Bugün ülkede 
fiili bir başkanlık sistemi 
uygulanmaktadır. Bizim 
başkanlık sistemimiz yoktur. 
(25 Nisan 1990)
► Özal tarafsız olmadığını, 
kendisini cumhurbaşkanı 
seçen ANAP’ı cebinde 
taşıdığını, TBMM grubunun 
iradesini üzerine çıktığını ve 
onlara 'Ben onlara ne desem 
onu yaparlar’ gibi baktığını 
ortaya koyuyor.
(12 Mayıs 1990)
► Turgut Bey parti başkanı 
gibi televizyonda konuşuyor, 
Yıldırım Bey’in söylediklerini 
televizyonda işitiyoruz, bu 
çelişkidir. (2 Temmuz 1990)
► Talabani ve Dizai ile 
görüşmek Çankaya 'nın değil, 
hükümetin konusudur.
(13 Mart 1991)
► Çankayah arkadaşım 
partisine başkan tayiniyle 
uğraşmıyor mu? 'Bin ve aile 
efradım ’ diyor. Hanedan 
diyecek değil ya.
(13 Nisan 1991)
► Anayasa'nın 101. 
maddesi açık. Eşinizi il 
başkanı yapacaksınız, 
'Partimden vazgeçmem ’ 
diyeceksiniz, genel başkanlık 
seçimini kendinize iş 
edineceksiniz. Bu, Anayasa 
ihlalidir." (27 Mayıs 1991)
.......................................  ................. . ■—  ....■■■■........................... ■■■................
İnönü’nün üç koşulu var
SHP Genel Başkanı, Demirel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk 
baktığını ima etti ve cumhurbaşkanlığı için koşullarını saydı:
1 - İlk turda üçte iki çoğunlukla seçilecek biri olmalı
2 -  Koalisyon bozulmamak 3- Muhalefetle uzlaşma aranmalı
Fikret BÎLÂ •  ANKARA
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, 
cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, henüz 
kişilerin adaylığından söz etmek için erken 
olduğunu, ancak ilkeler üzerinde 
konuşulabileceğini vurguladı.
İnönü, SHP ve ülke için önemli olanın 
koalisyonun devam etmesi olduğunu 
vurgulayıp “Cumhurbaşkanlığı için 
koalisyon bozulursa, yazık olur” diyerek 
Demirel’in Çankaya’ya çıkmasına karşı 
olduğu izlenimi verdi.
İnönü, hükümetin vaatleri ve koalisyon 
protokolü ile programın uygulanmasına çok 
önem verdiklerine dikkat çekti ve 
cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç koşul 
saydı.
İnönü’nün saydığı koşullar Demirel’in 
adaylığına karşı olduğu, buna karşılık 
Cindoruk’un adaylığım tarif ettiği 
yönünde yorumlandı.
İnönü sorularımıza şu yanıtlan verdi:
Soru: Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
Demirel’le görüştünüz mü?
İnönü: Hayır. Sadece Bakanlar 
Kurulu’nda mekanizmayı konuşmuştuk. 
Önce cenaze merasimleri, 23 Nisan 
merasimleri var. Biz önce MYK’da, sonra 
da Parti Meclisi’nde durumu 
değerlendireceğiz. Onun için 24 nisandan 
önceki açıklamalanmız, sizin beklediğiniz 
gibi olmayacaktır. Daha vakit var. Henüz 
cumhurbaşkanlığı adaylığı için 
Anayasa’nın öngördüğü süreç başlamadı.
Soru: Sayın Baykal sizin 
cumhurbaşkanı adayı olmanızı öneriyor. 
SHP’de benzer eğilimler var. Aday
olmayı düşünüyor musunuz?
İnönü: Bunlar için çok erken. Zaten 
birisinin çıkıp da tek başına ben adayım 
demesinin de anlamı yok. Bu, uzlaşma 
isteyen bir şey. Üçte iki çoğunluk aranacak, 
birinci turda. Tercih edilecek olan da 
herhalde birinci turda üçte iki çoğunluğu 
bulacak birisinin ortaya çıkmasıdır.
Soru: Sözlerinizden, Uk turda üçte iki 
çoğunluğu alarak seçilecek birinin aday 
olması gerekir mesajını alıyoruz.
İnönü: Ben vaktiyle söylemiştim. 
Hatırlanacağı gibi Sayın özal’ın adaylığı 
günlerinde. Cumhurbaşkanı tarafsız biri 
olacak, diye. Bu tarafsızlığı sağlamanın 
yollarından biri de daha başlangıçta 
cumhurbaşkanını seçerken uzlaşmayla ve 
iktidar-muhalefet birlikte seçebilmektir, 
demiştim. O zaman iktidar partisi tek 
başına seçmişti.
Soru: İktidar ve muhalefetin üzerinde 
uzlaşabileceği bir aday arayışı var mı?
İnönü: Yok. Zaten onu anlatmaya 
çalışıyorum. Basın bazı temaslar ve 
yorumlar yapıyor. Bunlardan yararlanacağız 
tabii, ama henüz partiler arasında bu tür 
görüşmeler başlamadı. Daha SHP ile DYP 
arasında da bir görüşme olmadı.
Som: Siz seçimin ilkelerini sıraladım, 
diyorsunuz. Koalisyon için nasıl bir ilke 
gözeteceksiniz?
İnönü: Bizim ve ülke açısından önemli 
olan, koalisyon hükümetinin görevini 
yapmaya devam etmesidir. Şimdi bu 
hükümet Cumhurbaşkanı’nın vefatı üzerine 
niçin bozulsun? Onun gereği yok. O halde 
cumhurbaşkanlığı seçimini bu hükümetin 
devamını sağlayacak şekilde yapmalı.
Som: Bu görüşlerinizden şu sonucu 
çıkarabilir miyiz? ‘Demirel, 
cumhurbaşkanı adayı olmasa daha iyi 
olur?’
İnönü: Herhangi bir aday üzerinde 
yomm yapmak bence yanlış olur. Ben ilke 
olarak söylüyorum. Bu koalisyon 
cumhurbaşkanlığı seçimi için bozulursa, 
yanlış olur. Koalisyonu destekleyen bir 
Meclis çoğunluğu var, halk desteği var. 
Tabii bu aynfzamanda cumhurbaşkanlığı 
seçimini de en iyi şekilde yapmak için bir 
güvence getiriyor.
Som: Sayın Demirel’in adaylığı 
koalisyonu etkiler mi?
İnönü: Daha kimsenin adaylığı 
konuşulmadı. Dolayısıyla ben herhangi bir 
kimsenin adaylığı üzerinde bir şey 
söyleyemem.
Soru: Bu yanıtınızdan, Sayın 
Demirel’in adaylığının da hükümeti 
bozmayabileceği sonucunu çıkarabilir 
miyiz?
İnönü: Tabii. Ama daha onları
konuşmadık ki... Prensipten söz ederken, 
adaylan konu edemezsiniz. Prensipte ben 
iki şey söylüyomm. Bir tanesi koalisyon 
her halde bozulmamak. Bir de mümkün 
olduğu kadar çok kimsenin destekleyeceği 
bir aday olmalı ki çoğunlukla seçilsin ve 
tarafsız bir görev yapacağını herkes daha 
başından kabul etsin.
Som: Sağlanmazsa ne olur?
İnönü: Sağlanmazsa o zaman başka bir 
olasılık ortaya çıkar.
Som: Koalisyonun devamını 
sağlayacak aday Meclis’in içinde mi var, 
dışında mı size göre?
İnönü: içinde de olabilir, dışında da 
olabilir. Önemli olan bu ilkeleri sağlayacak 
birisi olması.
Som: Sayın Demirel’in adaylığı 
koalisyonu bozar, diyebilir miyiz?
İnönü: Hayır. Benim söylediklerimden 
bu sonuç çıkmaz. Koalisyonun devamı bir 
kişiye bağlı değil. Bu geniş bir anlayış ve 
anlaşma meselesi. Bu benim de tek başıma 
karar vereceğim bir şey değil. Adaylar için 
partiler arasında görüşmeler olacak parti 
meclisgruplan konuşacak.
YILMAZ’IN SÖZLERİ
Ana muhalefet lideri Mesut Yılmaz da 
Milliyet’e yaptığı değerlendirmede 
cumhurbaşkanı adayının uzlaşma ile 
belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ydmaz, 
“Sayın Başbakan uzlaşma aramalı. Biz 
aday gösterme dummunda değiliz. 
Muhalefet partisiyiz. Uzlaşma olmalı.
Sayın Başbakan kendi adaylığı için mi, 
başkası için mi uzlaşma arayacak, ona 
bakmak lazım” dedi.
RP’DEN ÖNERİ
‘Halk seçsin’
ANKARA •  MİLLİYET
RP Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan, partisinin 
cumhurbaşkanını halkın 
seçmesini istediğini 
bildirdi. Kazan, bunun bir 
“Başkanlık Sistemi” 
önerisi olmadığını 
belirtirken “Aslında en 
sağlıklı olan 
cumhurbaşkanının 
halkımızca seçilmesidir” 
dedi.
Kazan, RP olarak 
Cumhurbaşkanlığı 
makamına seçilecek 
kişinin Özal gibi “halka 
açık, çok seslilikten yana 
milli ve manevi değerlere 
bağlı” bir kişi olmasına 
yardımcı olacaklarını 
belirtirken, önerilerinin 
benimsenmesi halinde 
Meclis’in 24 nisanda 
toplanarak gerekli Anayasa 
değişikliğini 
yapabileceğini söyledi.
DYP’liler4 Demir el’ diyor
M illiyet’in ‘mini anket’ine katılan milletvekilleri liderlerini Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söylediler
ANKARA •  MİLLİYET
SİYASİ kulislerde yeni 
cumhurbaşkanının kim olacağı tartışmaya 
açılırken, DYP grubundan ağırlıklı olarak 
Süleyman Demirel çıktı.
Milliyet’in mini anketini yanıtlayan 
DYP’li milletvekilleri, ağırlıklı olarak 
Demirel’i cumhurbaşkanı olarak görmek 
istediklerini belirtirlerken, bazılan Demirel’in 
göstereceği adaya oy vereceklerini bildirdiler. 
Bazılarıysa Demirel’in Köşk’e çıkışının 
ardından Türkiye’de siyasi konjonktürde 
çalkantılar olacağı görüşlerini dile getirirken 
bir milletvekili de adayın anket sonucuna 
göre belirlenmesini önerdi.
DYP milletvekilleri arasında hiç kimse 
Erdal İnönü’nün adını telaffuz etmedi. 
DYP’li milletvekillerinin Demirel’in Köşk’e 
çıkması halinde DYP’nin başına kimin 
geleceği sonısuna.da girmedikleri gözlendi. 
Milletvekillerinin “Cumhurbaşkanı olarak 
kimi görmek istersiniz?” sorusuna verdikleri 
yanıtlar şöyle:
Doğan Baran (Niğde): Elbette 
Demirel’i görmek istiyorum.
Haşan Peker (Tekirdağ): Tek kelimeyle 
Demirel.
, Mustafa Çiloğlu (Burdur): Adaylar bir 
belli olsun, ona göre görüş belirteceğim.
İrfan Demiralp (Samsun): Görüş 
belirtmedi.
Abdülkerim Doğru (Kars): Milletin
ekseriyetinin tuttuğu bir isim olmalı. O 
manada Sayın Demirel olabilir.
Haluk Müftüler (Denizli): Sayın 
Demirel’i cumhurbaşkanı olarak görmek 
istiyorum. Kendisi Türkiye’yi bilen ve halka 
40 yıldır hizmet eden bir siyaset adamıdır. 
Cumhurbaşkanlığına kendisini layık 
görüyorum.
Muhtar Mahramlı (Tekirdağ): 
Cumhurbaşkanlığı makamının doldurulması 
sırasında hem siyasi istikrarı bozmayacak, 
hem de DYP’nin durumunu sarsmayacak bir 
aday olmalıdır.
Yılmaz Ovalı (Bursa): Sayın 
Demirel’in göstereceği adaya oy veririz. 
Kendisi aday olursa da oyumuzu veririz.
Osman Seyfi (Nevşehir): Sayın 
Demirel’i o makamda elbette görmek 
isteriz. Ama oraya çıkarsa bazı endişelerim 
var. Türkiye istikrarsızlığa gidebilir. Ancak 
aday olursa elbette destekleriz.
Abdürezzak Ceylan (Şanlıurfa): 
Türkiye genelinde en kısa sürede bir anket 
yapılmalı ve halka sorulmalıdır. Oradan 
çıkacak sonuca göre cumhurbaşkanı adayı 
belirlenmelidir.
Mehmet Gözlükaya (Denizli): 
Demirel’i görmek isterim. Ancak 
koalisyonun da devam etmesi gerekiyor. 
Sayın Demirel ve Sayın Cindoruk olabilir. 
Demirel olursa Cindoruk başbakan olabilir.
Ali Günaydın (Konya): Demirel ile
Cindoruk arasında tercih yapmamız lazım. 
Demirel’in devlet adamlığı vasfı ve uzun 
demokrasi tecrübesi var. Seçimin koalisyonu 
etkilememesi, hükümeti sıkıntıya 
sokmaması lazım. İkisi arasında tercih 
yapacağız. Cindoruk o zaman başbakan 
olabilir. Sayın İnönü de asildir, ama 
mutabakat sağlanabilir mi bilemiyorum.
Münif Islamoğlu (Kastamonu): 
Demirel’den başkasını düşünmek mümkün 
değil. Orayaen layık insan Demirel’dir. 
Başbakanın kim olacağını ise parti bilir.
Ali Yalçın öğütcan (Adana): Demirel 
ne tavır alırsa ondan yanayım. Demirel’e 
bağlıyım. Sayın Demirel’e rağmen 
Cindoruk aday olmaz, ancak aday 
gösterilirse olur. DYP grubu Demirel’in 
direktifleriyle cumhurbaşkanını belirler.
Baki T\ığ (Ankara):
Cumhurbaşkanlığına yakışacak tek insan 
Demirel’dir. Başkasını düşünemiyorum.
Uğur Aksöz (Adana): Türkiye’de mevcut 
istikran koruyacak, asla bozmayacak, 
demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla 
gelişmesini sağlayacak bir kişi olmalı. 
Seçildiği zaman geride bir boşluk 
bırakmamalı. Mevcut liderlerden birinin 
Çankaya’ya çıkması halinde geride bir boşluk 
olacaktır. Demirel çıksa başbakanlık, 
Cindoruk çıksa Meclis başkanlığı boş 
kalacaktır. Bu da memleketi cumhurbaşkanlığı 
boşluğu gibi sıkıntıya sokar. Hem
cumhurbaşkanlığı boşluğu doldurulmalı, hem 
de geride boşluk olmamalıdır. Herkes kendi 
liderinin cumhurbaşkanlığına gelmesini ister, 
ama duygusallıktan sıynlmalıyız, istikran 
iyileştirmeyi düşünmeliyiz. Kim diyorsanız, 
henüz bunu açıklamaya fikren de ruhen de 
hazır değilim.
Rıfat Yüzbaşıoğlu (Niğde): Demirel’i, 
de Cindoruk’u da cumhurbaşkanlığı 
makamına yakıştınyorum. Hangisi olursa 
benim için farketmez.
Mustafa Zeydan (Hakkâri): Partiler 
arası bir görüşme yapılmadan fikir 
yürütmeyi doğru bulmuyorum.
Ali Uzun (Zonguldak): Özal 
defnedilmeden böyle bir şey konuşmayı 
uygun bulmuyorum. Ancak gönlümüz 
Süleyman Bey’in yönünde.
Fevzi Şihanlıoğlu (Şanlıurfa): Sayın 
Demirel’i cumhurbaşkanı olarak görmek 
istiyorum.
Ömer Şeker (Konya): Şu anda isim 
olarak herhangi bir düşünceye sahip değilim. 
Ancak bugünkü ortamda herkesi 
kucaklayacak bir ismin cumhurbaşkanı 
olmasını temenni ediyorum.
Bahattin Şeker (Bilecik): Önce Sayın 
Başbakanımın canı gönülden Çankaya’ya 
çıkmasını istiyorum. Ama karar 
keııdisinindir. Demirel, Çankaya’ya çıkarsa 
parti dağılır diye endişe eden arkadaşların da 
bu endişelerinin yersiz olacağını söylüyorum
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Yalçın DOĞAN
DEMİREL’DEN ERKEN 
SEÇİM TEHDİDİ
SHP hiç beklenmedik sürpriz çıkışlar yapabilir. De­mirel’in önereceği formüllere belli güçlükler çıkara­bilir. Ancak, bu güçlüklere karşı Demirel’in de bir 
sürprizi olabilir: “Erken seçim”...
Gerek Demirel’in, gerekse İnönü'nün her ne kadar 
“öncelik taşıyan tercihi” koalisyon ortaklarının cum­
hurbaşkanlığı için kendi aralarında anlaşmalarıysa da, 
böyle bir uzlaşmanın ilk anda sanıldığı kadar kolay ol­
mayacağını belirtmek gerekiyor. Ankara’da hemen her 
çevreyle yaptığım sohbetlerden edindiğim izlenimleri 
şöyle sıralamak mümkün:
Özal’ın aramızdan ani ayrılışı başkentte tam bir şok 
yaratıyor. Geleceğe dönük siyasal hesaplar bir anda al­
tüst oluyor. Herkes şimdi oyununu “on gün içine sığ­
dırmak zorunda kalıyor”... Bununla birlikte, Özal'ın 
toprağa verilmesine kadar geçecek süreyi kimse pek di­
namik kullanmak eğiliminde değil.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin tek tek tavrı­
na gelince... Mesut Yılmaz tam bir bekleme içinde... 
“Biz muhalefet partisiyiz” diyor ve Demirel’in ya da 
hükümetin tavrını, oradan gelebilecek önerileri bekliyor. 
Bu arada kendi partisine talimat veriyor, “hiç kimsenin 
konuşmaması için”...
Baykal, öncelikle “İnönü’nün adaylığına sıcak ba­
kıyor”. İnönü’nün Çankaya’ya çıkma olasılığı karşısın­
da, “solu CHP çatısı altında toplayabileceği” inancı­
nı taşıyor.
RP ve diğerleri şimdilik bu oyunda “figüran”... 
SHP’DE ÖNCELİK “DIŞARDAN”
, Erdal Bey dün Milliyet’e yaptığı özel açıklamada çok 
önemli bir ilkeden söz ediyor. İnönü “Hükümetin deva­
mını bozmayacak bir cumhurbaşkanı seçilmeli” di­
yor. Yani, Demirel’in adaylığına soğuk mu bakıyor İnö­
nü?.. Sohbet sırasında çok sıkıştırıyoruz, ancak bu soru­
ya net karşılık alamıyoruz her zamanki gibi...
Arha, bir izlenim edinmek mümkün. SHP, Demirel’in 
cumhurbaşkanı olması durumunda, DYP içinde ortaya 
çıkabilecek “her başbakan adayı ile çalışmaya yatkın 
görünmüyor”. İşte, pürüz burada... Çünkü, Demirel’in 
Çankaya'ya çıkması durumunda, SHP, “DYP içinde 
çalışabileceğ bir başbakanda anlaşmak istiyor” Bu 
da Demirel açısından kolay değil. Çünkü, o zaman 
“DYP'nin genel başkanını ve yeni başbakanı SHP 
tayin etmiş oluyor!’’.
İşte, bunun için SHP bir başka formül geliştirmeye 
özen gösteriyor. SHP’Iİ bakanların istisnasız tümü aynı 
formülü dile getiriyor: "Meclis dışından, toplumda 
saygın isimlerden birinin seçilmesi” .. Aslında, 
SHP’lilerin gönlünden İnönü’nün adaylığı da geçmiyor 
değil. Ama, bunun güçlüğünü de kabul ediyorlar. Çün­
kü, Meclis’te en büyük parti DYP. Dolayısıyla, DYP’deki 
tercihler öncelik taşıyor.
Yeniden İnönü’nün sözüne dönersek, hükümeti 
bozmayacak formül, “Demirel’in dışında bir for­
mül”... Aslında, Demirel’in adaylığı dışındaki her formül, 
hükümeti bozmayacak bir formül olduğu için, bu 
SHP’nin İşine geliyor.
YÜZDE 99 DEMİREL
Siyasette değişkenlik katsayısı her zaman çok yük­
sek. Haydi, yüzde bir olasılık tanıyalım... Ama, bugün si­
yasetin bir fotoğrafını çektiğimizde “yüzde 99 olasılıkla 
Demirel, Çankaya için aday olur!”. Son on Ikl-on üç 
yıla bakıldığında, doğru olan da bu olabilir.
Ama, Demirel, Çankaya’ya çıkmayı nasıl sağlaya­
cak?.. Çankaya’ya çıkmayı sağlaması belki daha kolay. 
Demirel’in güçlüğü, “kendisinden sonra DYP'de ve 
hükümette ne olacağı”... Çözüm burada güç. İşte, tam 
bu güçlük anında Demirel’in ilginç bir manevrası bekle­
nebilir: “Erken seçime gitmek”.
Yani, eğer İnönü, Demirel’in adaylığına sıcak bakıp, 
ama hükümette daha sonra ne olacağı konusunda güç­
lük çıkartırsa, “Demirel, SHP’yi erken seçimle korku­
tabilir”. Çünkü biliyor ki, bir erken seçim, SHP için çok 
tatsız sonuçlar yaratabilir. Hatta, tüm sosyal demokrat­
lar için... İnönü de “hükümette olmadan bir seçime 
gitmeyi hiçbir zaman istemiyor”... SHP için kritik nok­
ta, “hükümetin mutlaka devamından” geçiyor.
Demirel, hiç beklemediği bir zamanda da olsa, Çan­
kaya’ya çıkmak için bir fırsat yakaladığına inanıyor. Top­
lumun büyük kesimi bu hakkı aslında ona veriyor. Ama, 
sonrası İçin doğacak soru işaretlerini nasıl aşacak?..
Her şey, her türlü spekülasyona öyle açık ki...
ADAY OLURSA DESTEKLERİZ
CHP İnönü’den yana
ANKARA 1 MİLLİYET
CHP’den SHP Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü’ye Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı için destek geldi. CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, SHP çevrelerinin İnönü’yü cumhurbaşkanı 
adayı olarak düşündüklerinin anlaşıldığını belirterek, 
İnönü’nün resmen aday olması veya önerilmesi 
halinde CHP olarak kendisini destekleyeceklerini 
bildirdi.
CHP Parti Meclisi dün Baykal’ın başkanlığında 
toplanırken; Baykal, açış konuşmasında toplantının 
daha önce kararlaştırıldığını hatırlatarak,
Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümüyle ülkede birdenbire 
yeni bir siyasal durumla karşı karşıya kalındığını 
söyledi. Baykal, yeni cumhurbaşkanının Anayasa’da 
öngörülen kurallar içinde seçileceğini belirterek, şöyle 
dedi:
“Yeni bir cumhurbaşkanının seçilecek olması son 
yıllarda Cumhurbaşkanlığı kuruntunun Türkiye’de 
köklü bir tartışmanın içinden geçirilmiş olduğunu 
anımsamamıza neden olacaktır. Cumhurbaşkanlığı 
anlayışı ile Türkiye’de çok köklü tartışmaların daha 
düne kadar sürdüğü anımsanacak olursa, yapılacak 
olan cumhurbaşkanlığı seçiminin siyasal yaşamımızın 
Cumhurbaşkanlığı’na bakış açısının ne olması 
gerektiği konusunu kişilere ve güncel durumlara bağlı 
kalmaksızın ele almak, konuşmak ihtiyacı içinde 
olduğumuzu açıkça görürüz. Böyle bir anlayışa ihtiyaç 
olduğu kanısındayım. Yeni cumhurbaşkanı olayını her 
türlü sübjektif, kişisel değerlendirmelerin üzerinde 
nasıl gördüğümüzü tartışmak, belirlemek ortaya 
koymak durumundayız. Umut ediyorum yeni bir 
cumhurbaşkanının seçimine siyasal yaşamımızın 
girmiş olması, bu konudaki anlayış berraklığının ortaya 
çıkmasına katkı yapar. ’
Baykal, olayın bütün siyasal partilerin katıldığı 
ortaklaşa bir anlayış içinde belirleme tercihine 
gidilmesi gerektiğini söyledi.
Deniz Baykal, CHP olarak gelişmeleri dikkatle 
izleyeceklerini belirterek; SHP çevrelerinin İnönü’yü 
Cumhurbaşkanlığı’na aday olarak düşündüklerinin ve 
önerdiklerinin anlaşıldığını kaydetti. Baykal, “SHP 
çevrelerinin Sayın İnönü’yü Cumhurbaşkanlığı’na 
aday olarak önerme hazırlığı içinde olduğunu 
görüyoruz. Bu konuyla ilgili ben kişisel görüşümü 
Parti Meclisi’nin dikkatine sunmak isterim. Eğer, Sayın 
Erdal İnönü, cumhurbaşkanı adayı olarak adaylık 
sürecinin başlangıcından sonra başvuracak ya da 
önerilecek olursa, kendisini bir cumhurbaşkanı adayı 
olarak TBMM’nin önünde resmen görecek olursak,
CHP olarak Sayın İnönü’ye destek vermeliyiz” dedi.
Baykal’ın “destek vermeliyiz” sözü salofıdakiler 
tarafından “vermemeliyiz” şeklinde anlaşılınca bazı 
Parti Meclisi üyeleri seslerini yükselttiler. Bunun 
üzerine bir üyenin Baykal’ı uyarmasıyla Baykal, 
sözlerini yeniden tekrarladı ve üstüne basa basa 
İnönü’yü destekleyeceklerini belirtti.
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Alem
ARINCA, hayvan­
la r â lem in i iki sı­
nıfa ayırırm ış:
a) Aslan, kaplan, çın­
gıraklı yılan gibi şevkatli 
ve iyi hayvanlar...
b) Piliç, ördek, kaz gi­
bi yırtıcı hayvanlar...
K endin iz i karınca ye­
rine  koyup bakarsanız 
yukardaki yargı doğ ru ­
dur. İnsan o la rak bakar­
sanız yuka rdakin in  te rs i 
doğrudur. Herşey s iz in  
konum unuza ve bakışın ı­
za göre değ iş i r.
Rahm etli Turgut Bey 
hakkındaki kanı ve ya rg ı­
la r da e lbe t değişkend ir. 
B iris i Turgut Beyin ic raa ­
tını devrim ci o larak n ite ­
le yeb ilir. B ir başkası ise 
o icraatı, İM F’nin yaptığı 
Üçüncü Dünya devrim in i 
uygulam aktan ibare t gö­
reb ilir. Turgut Beyin söz­
le rine  bakarak onu en bü­
yük dem okra t ilan eden­
le r o lab ileceğ i g ib i p a rti­
s in in  başına yukardan 
a tam a la r yapm asına ve­
ya s iyasi yasakların kalk­
m asına karşı çıkm asına 
bakarak, onun dem okra t 
olm adığını düşünen ler 
de olacaktır.
B ir işadamı, kendi iş 
dünyasındaki ge lişm e le ­
re bakarak Turgut Beyin 
bürokraside büyük re ­
fo rm la r yaptığını savuna­
b ilir. Maaş kuyruğundaki 
ç iles i hâ lâ  süren b ir 
em ekliden ise aynı övgü­
yü bekleyem ezsin iz. 
Rahm etli Turgut Beyin 
po litika la rın a  zengin kat­
la rdan baktığ ın ızda pa r­
lak ış ık la r a lg ıla ya b ilirs i­
niz. Am a 13 yıld ır kemer 
sıkma, acı ilaç, fedakârlık 
vs. to rna la rından geçtiğ i 
ha lde bugün 3 m ilyon lira  
m aaşa ta lim  eden işçi ve­
ya m em ur, aynı parlaklığı 
görm eyecektir elbet.
T ü rk iye ’de düzenden 
m emnun o lan la r için ge­
çe rli doğru lar, düzeni be­
ğenm eyenler için de ge­
çe rli değ ild ir. Turgut Be­
yin  ö lüm ü ile  doğan üzün­
tü ve şoku herkes be lli ö l­
çü le rde  paylaşıyor. B ura­
da tartışm a yoktur. Ama 
kend in i Turgut Beyin m ü­
rid i ilân  eden ler, geçm iş­
te Turgut Beyin po litika ­
larını e le ş tirm iş  o lan ları 
şu yas ortam ında sıkıştı­
rarak haksız gösterm eye 
ça lış ıyo rla r kİ bunun 
mantığı tartış ılır. Bunu 
daha önce başarm alıydı­
lar.
Melih
Aşık
Ç ankaya cim nastiği |Aj
Ç iziyorum
(  E rc a n  A K Y O L  )
N am us
ELİR V erg is i ra­
kam ları açıklandı. 
_  Matild Manukyan 
bu yıl y ine  şam piyon... 
Bayan Manukyan’ın fa a li­
yet gösterd iğ i sektörde 
çalışan kızların m esleğ i 
sözkonusu olduğunda: 
-Namusunu satıyor 
para kazanıyor, derle r..
Nam usunu satan la r 
kazandıkları paranın ver­
g is in i kuruşu kuruşuna 
öderken, nam usuyla pa­
ra kazandıklarını iddia 
eden le rin  verg i ve rm e­
mesi acaba nasıl b ir na­
mus an layışının sonucu­
dur? B ilen var mı?
A yak
İR ayağımızı sos­
yalizme sıkıca 
bastık, diğerini de 
liberalizme geçmek üze­
re kaldırdık,
diye söze başlamış 
Rusya D evlet Başkanı 
Yeltsln’in adam larından 
b iri. Sözün devam ını ge­
tirm ek için b ir an durala- 
yınca kenardan yaşlı bir 
kadın saf saf sorm uş: 
-Böyle tek ayak üstünde 
daha çok bekleyecek mi­
yiz?
İşte Rusyanın bugün­
kü ha lin i anlatan en güzel 
fıkra...
□  em çok eski ve 
çok deney im li b ir 
po litikacı, hem de 
Demirel’i çok yakından 
tanıyan b ir isim ... Ve aynı 
zam anda da Baha'nın en 
acım asız “ sa tış ına " ge l­
m iş b ir k iş i..1 9 8 0  da rbe ­
sinden çok kısa b ir süre 
önce, Demlrel’in D ışiş leri 
Bakanıyken, onun ç izd iğ i 
dış po litikayı uygulam a­
sına karşın, M illi Selam et 
P artis i'n in  hakkında ve r­
d iğ i gensoru üzerine, 
Baha'nın ik tida r ko ltu ­
ğundan düşm em ek uğru­
na ilah la ra  ya da b ir baş­
ka ifadeyle MSP’lile re  
kurban e ttiğ i po litikacı... 
Adnan Menderes’in ve 
Süleyman Demlrel’in Ba­
kanlık ların ı yapm ış, ha­
len Dem okrat P a rti’nin 
Genel Başkanı olan Hay­
rettin Erkmen’den söz 
ed iyoruz. Ve kend is iy le  
özal’ın vefatı üzerine 
m eydana ge leb ilecek 
olası s iyas i ge lişm e le ri 
konuşuyoruz.
-Sizce şu anda Cum ­
hurbaşkanlığ ına en yakın 
is im le r k im le rd ir?
-Tabii ki en başta Sa­
yın Demirel ge liyo r. Son­
ra da Sayın Cindoruk.
-Yakinen tanıdığınız 
Süleyman Bey, Sayın 
Clndoruk’un C um hurbaş­
kan lığ ına sıcak bakar mı?
-Bakm az. Benim  tanı­
dığım  Süleyman Bey, Sa­
yın Clndoruk’un C um hur­
başkan lığına sıcak bak­
maz. Ancak bugünkü 
kon jonktür iç inde Sayın 
Demirel’in sıcak bakm a­
m asına rağm en Sayın 
Clndoruk’un da yabana 
atılm ayacak b ir şansı o l­
duğunu düşünüyorum .
-Peki, Sayın Demirel’­
in Cum hurbaşkanlığ ı için 
ne diyeceksin iz?
-Benim  tanıdığım  
genç D e m ire l’d ir. Genç 
Dem irel, icraatı ve ic raa­
tın iç inde olm ayı seven 
b ir k iş iyd i. Bugün durum
Bin liralık sakıt işin bile fiş alp.
¡OCUK AKLI
Iran
RAN ile  Arap ül­
ke leri arasında 
ge rg in lik  tırm anı­
yor. Duyulan ted irg in lik  
artık açık açık ifade e d ili­
yor.
M ısır Devlet Başkanı 
Hüsnü Mübarek’in Fran­
sız T e lev izyon la rına  ver­
d iğ i b ir dem eci Fransız 
gazete lerinden iz liyoruz.
-Hameney ve Rafsan- 
canl, Saddam Hüseyin’­
den daha tehlikelidir, d i­
yor Hüsnü Mübarek, çün­
kü Tahran yönetimi Kör- 
fez'ln tamamına el koy­
mak İstiyor.
İran 'a  karşı K örfez ’de 
ve d iğe r arap ü lke le rinde 
duyulan öfke gö rü ldüğü 
gibi artık s iyasi dem eç 
nezaketin i de aşm ış du­
rumda.
T ürk iye  bu ge lişm eyi çok 
d ikkatle  iz lem ek zorunda.
b iraz fa rk lıd ır. Çünkü 
hem m em leketin , hem de 
DYP’nln iç inde bu lundu­
ğu so run la r b ir hayli ağ ır­
dır. Bu durum da Sayın 
Demirel’in b ir ö lçüde de 
o lsa  bu sorunlardan 
uzaklaşm ak am acıyla 
Cum hurbaşkanlığ ına da­
ha sıcak bakacağını dü­
şünüyorum .
-Yani, 1989’da Sayın 
ö z a l’ ın yaptığı gibi mi?
-Evet. Kaldı ki, o za­
man Sayın özal, tek başı­
na ik tidarda id i. Karşı 
karşıya bulunduğu so­
run la r da bugüne göre 
daha hafif idi. Sayın 
özal’ın böyle b ir konjonk­
tü r iç inde dahi icranın ba­
şını bırakıp g ittiğ in i düşü­
nürseniz, aynı davranışı­
nı bugün Sayın Demlrel’- 
in çok daha ko lay lık la  
serg ileyeb ileceğ i sonu­
cuna varırsınız.
-Ancak s iz in  ifaden iz­
le "ic raa tı ve icrayı se­
ven”  b ir kiş in in , bu konu­
munu terketm esi kolay 
o lu r mu?
-Cum hurbaşkanı o lsa 
dahi, ben Sayın Demlrel’- 
in kendis in i kolay kolay 
icra  zevkinden m ahrum  
bırakm ayacağını düşü­
nüyorum . Yani, y ine ip le ­
ri e linde tutm ak is teye­
cektir.
-Peki, bunu yaparsa, 
çok e leş tird iğ i Sayın 
özal’ın durum una düş­
müş o lm az mı?
-O lur tabii.
-Bunu nasıl izah eder 
o zam an? Dün dündür, 
bugün bugündür mü der?
-Süleyman Bey’in bü­
yük b ir izah yeteneği! 
vardır.
Büyüklere de çocuk kadar akıl, çocuk kadar namus...
TA-K
1 Mayıs taksitle 
kutlanacakmış... 
İnsaf... İşçinin bir 
şeyi de taksitslz 
olsun..
A Z İ Z
İyot yetersizliği, 
zekâ geriliği 
yaratıyormuş... 
Öyleyse... 
Ülkemizde iyot 
eksikliği yüzde 65..
İlk saygı nöbeti Yılmaz ’dan
ÖZAL*İN NAAŞI BUGÜN TBBM’PE___________
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın naaşı, bugün TBMM’de katafalka 
konulacak. Ö zal’m cenazesi başında ANAP milletvekilleri, öğleye 
kadar nöbet tutacak. Özal’ın cenazesi yarın öğle namazından sonra 
Başbakanlıkça THY’den kiralanacak bir uçakla İstanbul’a 
gönderilecek
ANKARAMÎLLÎYET
CUMHURBAŞKANI Türgut Ö- 
zal’ın cenazesi, bugün TBMM’ye getirile­
rek katafalka konulacak. ANAP milletve­
killeri Özal’ın naaşının başında 15’er daki­
ka süreyle saat 13.00’e kadar nöbet tuta­
cak. İlk saygı nöbetini ise ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz ile TBMM Baş­
kan vekili Yılmaz Hocaoğlu gerçekleştire­
cek. ANAP grubu saat 11.30’da da özel 
gündemde toplanacak. Bugün saat 
13.00’ten yarın sabah saat 08.00’e kadar i- 
se bakanlık temsilcileri nöbet tutacak.
30 MİLLETVEKİLİ
ANAP Grup Başkanvekilleri Mustafa 
Kalemlive Ülkü Güney, tüm milletvekil­
lerine bir yazı göndererek, çarşamba günü 
Meclis’te bulunmalarını istedi.
Yazıda naaşm başında nöbet tutacak 
milletvekilleri şöyle açıklandı:
Mustafa Kalemli-Ekrem Pakdemir- 
li, Ülkü Güney-Ersin Taranoğlu, Vehbi 
Dinçerler-Yusuf Pamuk, Lutfullah Ka­
yalar- Resim Zaimoğlu, Bülent Atasa- 
yan-Mustafa Balcılar, Şadan Tüz- 
cu-Cengiz Altmkaya, Cumhur Ersü- 
mer-Ateş Amiklioğlu, Mustafa Ta- 
şar-Hasan Çakır, Metin Emiroğlu-Ka- 
ya Erdem, Yaşar Eryılmaz-Safa Giray, 
- Güneş Taner-Süleyman Hatinoğlu, Şadi 
Pehlivanoğlu-Mustafa Kılıçaslan, Ka­
zım Yücelen-Oltan Sungurlu, Şükrü 
Yürür-Eyüp Aşık.”
PROGRAM
TBMM Genel Sekreterliği’nce açıkla­
nan Devlet Töreni Düzenleme Komitesi 
kararlarına göre, Özal’ın naaşı, bugün saat 
09.00’da Gülhane Askeri Tıp Akademi- 
si’nden alınarak Ankara Valiliği. Ankara 
Garnizon Komutanlığı ve Muhafız Alayı 
Komutanlığı’nın düzenlemeleri çerçeve­
sinde TBMM’ye getirilecek.
Naaşm katafalka konulmasından önce 
saat 09.15’te ise protokol Meclis’te buluna­
cak. Meclis merdivenlerinde karşılanacak 
naaş, 09.30’da katafalka konulacak ve ihti­
ram nöbeti tutulmaya başlanacak.
Saat 09.30’da katafalkın önünden önce 
eşi Semra Özal ve çocukları ile diğer aile 
üyeleri ve yakınlan saygı geçişinde bulu­
nacak, daha sonra protokole mensup kişi­
lerle yarın sabah saat 08.00’e kadar halkın 
geçişi sağlanacak.
Yarın saat 09.00 ile 10.00 arasında ya­
bancı konuklarla Ankara’daki yabancı mis­
yon mensuplannm geçişi gerçekleşecek.
Yarın saat 10.00’da devlet töreni başla­
yacak ve kortejin 10.30’da Cumhurbaşkan­
lığı Muhafız Alayı Komutanlığı’nın belir­
leyeceği düzen içinde TBMM’nin Çanka­
ya tarafındaki kapısından hareket edecek, 
Atatürk Bulvan’nı takiben Sıhhiye’den 
Mihatpaşa Caddesi’ne girilecek ve oradan 
da Kocatepe Camii’ne gelinecek. Cenaze 
namazından sonra Ankara’daki tören sona 
erecek ve naaş İstanbul’a uçakla götürül­
mek için Esenboğa Havalimam’na götürü­
lecek. Cenazeyi götürecek uçak THY’den 
Başbakanlıkça kiralanacak, naaşm yanında 
TBMM’de grubu bulunan partilerden iki­
şer milletvikıli bulunacak.
Ankara ve İstanbul’daki tören sıra­
sında yerli ve yabancı basınla ilgili düzen­
lemeleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ka­
ya Toperi koordine edecek. Yabancı ko­
nukların karşılanması ise Dışişleri Bakanlı­
ğınca yerine getirilicek. Dini vecibelerin 
yerine getirilmesi için gerekli önlemleri de 
Diyanet İşleri Başkanlığı alacak.
İSTANBUL PROGRAMI
Özal’ın cenazesi saat 16.00’da havaa­
lanından alınarak Çapa’daki İstanbul Tıp 
Fakültesi’ne götürülecek. ANAP’hlar, çev­
resinde meşalelerin yanacağı cenazeyi bu­
rada sabaha kadar bekleyecekler.
Cenaze, perşembe günü top arabasına 
konularak Fatih Camii’ne getirilecek. Öğle 
namazından sonra yine top arabasına konu­
larak, Vatan Caddesi’nin bitimindeki alan­
da hazırlanan mezarlıkta toprağa verilecek. 
Aynı gün, akşam namazının ardından Fatih 
Camii’nde mevlid okutulacak. Mevlide A- 
NAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile 
milletvekilleri de katılacak.
ANAP İstanbul II Başkanı Erdal Ak- 
soy, Özal için anıt mezar projesiyle ilgili 
çalışmaları ailesiyle yapacaklarını söyledi. 
Aksoy, bir som üzerine, cenazenin defne­
dileceği perşembe gününün resmi tatil ol­
ması düşüncesini desteklediklerini ve arzu 
ettiklerini söyleyerek," Bu vatandaşlarımız 
için bir kolaylık olacaktır” diye konuştu.
Özal için bir hafta süreyle çeşitli cami­
lerde Mevlit okutulacağı belirtildi.
ITÜ’NÜN BİLDİRİSİ
Özal’ın mezun olduğu İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin Senato ve Yönetim Kum­
lu, dün yayınladığı bildiride duyulan üzün­
tüyü belirtti. Bildiride şöyle denildi:
"Şüphe yok ki, Türk siyasi tarihi ken­
disine müstesna bir yer ayıracak ve gelecek 
nesiller de onun değerli hizmetlerini, fikir­
lerini, ülkü ve düşüncelerini, inancını, say­
gınlık uyandıran kişiliğini, demokrasiye ci­
lan bağlılığını, Türk milletine olan güveni­
ni daima takdir ve hayranlıkla anacak, on­
lardan yararlanacaktır.”
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¡zleyerek bilgi aldılar. İstanbul tekn ik  Üniversitesi Zemin Mekaniği Ana Bilim Dalı I 
lirlenen mezar alanında zemin araştırması yaptı.
OBJEKTİF
Taha AKYOL
ŞİMDİ NE OLACAK?
CUMHURBAŞKANI Özal'in vefat ettiği cumarte­si günü, kardeşi Yusuf Özal yataktan çok sıkın­tılı kalkmıştı. Rüyasında, kendisinin bir kalp kri­
zinden öldüğünü görmüştü çünkü! Eşine "Kötü bir 
rüya gördüm” demekle yetiniyor. Birkaç saat sonra 
da Hüsnü Doğan, Yusuf Özal'a telefon ediyor: 
-Turgut Ağabey kalp krizi geçirdi. Durumu a- 
ğır..,.
Üzüntüden yıkılan Yusuf Özal’ın ilk tepkisi, ’ ’ Be­
nim rüyam ağabeyime mi çıkacak?!” oluyor.
Türk cumhuriyetlerine gezisinden önce Çanka­
ya’da Korkut Özal, ağabeyi Turgut Özal j  ziyaret edi­
yor. Orta Asya gezisinde Özal’ın ziyaret edeceği'ev­
liya türbelerinden söz açılıyor. Korkut Bey'in bir tav­
siyesi:
-  Ağabey, Orta Asya’dan sonra bu sene bir 
defa daha hac yapmayı düşünmez misiniz?
Özal’ın cevabı tuhaf:
-  Korkut, bakalım Allah bizi o güne çıkarır 
mı?
Ve hac mevsimine 1.5 ay kala, Özal, "o  güne 
çıkamadan” vefat ediyor!
Geçtiğimiz cuma günü Özal, Küçükesat Cami- 
i'nde son cuma namazını kılıyor. Namazdan sonra, 
Abdülkadir Aksu ve Cemil Ç içekle  sohbet ederken, 
Aksu’ya ’ ’Güneydoğu’da durum nasıl?” diye so­
ruyor. Aksu, "Hizbullah-PKK çatışması okullara 
sirayet etmek üzereydi, barış ve sükûnet ortamı­
nın başlaması çok iyi o ld ırd iy o r. Bunun üzerine 
Özal, özel kalem müdürüne talimat veriyor:
-  Not al... 23 Nisan konuşmasında barış, bir­
lik, kardeşlik ve hoşgörü konusuna ağırlık vere­
ceğiz.
Sonra, ikinci talimat:
~ Sor bakalım, 23 Nisan şenliklerine Türk 
cumhuriyetlerinin hepsinden çocuk grupları ge­
lecek mİ? Konuşmamda buna da yer verelim.
Sonra Özal, kendi kendine söyleniyor:
-  Nasipse tabili..
Bütün bunlar, akılla izahı mümkün olmayan, 
’’mavera” (metafizik) âleminden gelen "içe do- 
ğuş”lar mıydı?
NKARA, bu beklenmedik vefatın şokunu atabil­
miş değil. Ancak hayat ve yükümlülükler devam edi­
yor. Ankara, "Şimdi ne olacak?”ın cevabını ara­
maya başladı bile... DYP, SHP ve ANAP tepelerinde 
bu konu konuşuluyor. Önceki gece ANAP lideri Me­
sut Yılmaz’a bazı bilgiler” geliyor:
-  İnönü, bakanlarıyla ve parti yöneticileriyle 
bu konuyu görüşüyor. Cumhurbaşkanlığına is­
tekli. Uygun ortam oluşursa İnönü adaydır! 
Sonra Demirel çevresine ilişkin " b i lg l ” ler:
-  Demirel şahsen konuşmuyor ama çevresi­
nin konuşmalarını dinliyor. Çevrede Cindo- 
ruk’un adı pek geçmiyor. Demirel’in Çankaya’ya 
çıkması, başbakanlığın da İsmet Sezin veya Nev­
zat Ayaz’a verilmesi konuşuluyor. Başka bir se­
naryo da, başbakanlığa Tansu Çiller’in getirilme- 
•<..----- ■---------------|Sİm> PR (fiasi. "U y u m ” konusunda ilk iki isim, PR (halkla iliş­
kiler, imaj) konusunda da Çiller ağırlıklı sayılıyor.
Yılmaz sadece dinliyor. "Ne diyorsunuz?’5de- 
nildiğinde de şu cevabı veriyor:
-  Merhum Özal’ın cenazesi defnedilinceye 
kadar, Özal’dan başka bir konuyu konuşmaya­
cağız, görüşmeyeceğiz. Bizim birinci işimiz, 
merhuma olan saygımız ve görevlerimizdir.
Özal’ın vefat ettiği gün Yeşilköy Havaalanı’nda 
CHP'Iİ İsmail Cem’le karşılaşıyoruz. Sorumuz üzeri­
ne diyor ki:
-  Türkiye’de radikal değişim isteyen, TUSİ-
hurbaşkânı olması ve Yılmaz'ın liderliğinde A- 
NAYOL’un oluşturulması için yoğun baskılar ya­
şacaklardır. Bu gerçekleşir mi, bilmiyorum. İpler
AD gibi, iş dünyası gibi çdvreler, Demirel’in cum-
a  ................
i t rul a
B  emirel’in elinde.
Çok sayıda DYP milletvekili ile görüştüm. Hepsi 
Demirel’in cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Görüştü­
ğüm ANAP milletvekilleri de Demirel’in Çankaya’ya 
çıkmasını, "daha uygun başka aday olmazsa”, sı­
cak karşılıyorlar.
Ve cumhurbaşkanlığı sorununun çözümüne 
bağlanmış senaryolar konuşuluyor. Dileğimiz, mer- 
kez-sağın da merkez-solun da birleşmesine yol a- 
çacak gelişmelerin olması... Ama dengeler o kadar 
karmaşık ki, bir öngörüde bulunmak için vakit çok er­
ken. Günün tek kesinleşmiş gerçeği, iplerin Demi- 
rel’in elinde olduğundur.
CİNDORUK, DEMİREL, GÖNEN, ÇETİN
Y o ğ u n  h a z ırlık
ANKARAMÎLLÎYET
BAŞBAKAN Süleyman Demirel, dün TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un konutuna gitti. 
Demirel’in ziyaretinde Devlet Bakanı Akın Gönen de 
bulundu. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ise görüşmeye 
daha sonra katıldı.
Demirel, daha sonra bir süre Başbakanlık Konutu’nda 
kaldıktan sonra Gönen’le birlikte Cindoruk’un konutuna 
geçti. Gazetecilerin "Cumhurbaşkanlığı seçiminde gruplar 
arası görüşmeler için tarih söz konusu mu?” sorusu üzerine 
Demirel, "Yok kardeşim, şu anda gruplar arası görüşmeler 
falan söz konusu değil. Ortada bir ölü var. Ölüyü bir 
defnedelim önce. Sizin kafanızdakiler şu anda bizim 
kafamızda yok. Evvela şu işin bir yapılması lazım. Birçok 
insan dışarıdan geliyor, bu insanların gelişlerinde 
karşılanmaları, gidişlerinde de uğurlanmaları gerekiyor” 
dedi.
Demirel, Meclis Başkanlığı Konutu’ndan ayrılırken de 
yine gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirel, bir saat 
süren toplantının çıkışında, "Defin işlemleri ile ilgili 
çalışmaları gözden geçirdik. Herşey intizam içinde, tabii ki 
dünya geliyor, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
misafirlerimizin itina ile karşılanması, itina ile 
yerleştirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, her türlü hazırlığı 
yapmışlar. Biz de Sayın Cindoruk, Sayın Çetin ve Sayın 
Gönen’le beraber hepsini yeni baştan gözden geçirdik” 
dedi.
Çetin de çıkışta, gazetecilerin sorusu üzerine Ozal’ın 
cenaze törenine katılacakların belli olmaya başladığını 
söyledi. Çetin, törene şu ana kadar Kazakistan, Özbekistan, 
Azerbaycan, Moldava, KKTC, Arnavutluk, Bulgaristan ve 
Pakistan’ın Cumhurbaşkanı düzeyinde, Yunanistan, Tunus, 
Afganistan ve yine KKTC’nin Başbakan düzeyinde 
katılacağının belli olduğunu söyledi. Çetiıı.diğer Batılı 
ülkelerin hangi düzeyde katılacağının dün akşam saatlerine 
kadar belli olacağını hatırlatırken, "ABD’nin hangi 
düzeyde katılacağı henüz belli değil” dedi.
ISLAK ÖLÜM L!l£l 
BİTSİN ARTIK!
‘Balkan krizinden korkuyoruz’ YUNANİSTAN
Gökhan EREN 
•  İSTANBUL
YUNAN hükümetinin, 
Balkanlar’daki krizin tır­
manmasına yol açacağı ge­
rekçesiyle, Türk uçakları­
nın NATO operasyonuna 
katılmasını tehlikeli buldu­
ğunu söyleyen Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Michalis 
Papakonstantinou, bu ne­
denle Türk F-16’lannın 
Yunan hava sahasından
‘Türk-Yunan 
dostluğu kısa
sürede gelecek’
Soru: Türk-Yunan 
ilişkilerinin
düzelmemesinde Yunan 
Ortodoks kilisesinin 
etkisi olduğu 
söylentileri var, bu 
konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Papakonstantinou: 
Bunun kesinlikle kabul 
etmiyorum. Haçlı 
seferlerine filan geri 
dönmüyoruz.
Som: Türk-Yunan 
ilişkilerinin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Papakonstan ti nou: 
Bence iki ülke 
arasındaki ilişkiler, çok 
kısa bir süre sonra 
düzelecek ve yerine 
tam bir dostluk gelecek. 
Ben Başbakan 
Süleyman Demirel ve 
Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin’in iyi 
niyetine güvenmek 
istiyorum.
geçmesine izin verilmedi­
ğini belirtti.
Bugün Ankara’da Baş­
bakan Süleyman Demirel- 
ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin ile temaslarda bulu­
nacak olan Yunan Dışişleri 
Bakanı, Türk yetkililer ile 
yapacağı temaslardan önce, 
Balkanlar’da yaşanan ger­
ginliği, Türk-Yunan ilişki­
lerinin geleceğini ve Kıbns 
görüşmelerinden Yunanis­
tan’ın beklentisini Milliyet 
için değerlendirdi.
Som: Bosna-Her-
sek’te uçuş yasağını kon­
trol altında tutmak için 
NATO öncülüğünde baş­
latılan hava operasyonu­
na katılmak isteyen Türk 
F-16 savaş uçaklarına 
Yunanistan geçiş izni ver­
medi, bunun nedeni ne?
Papakonstantinou: Biz­
ce, Bosna-Hersek’e askeri 
bir müdahale sonuç getir­
mez, sorunu çözmez. Çö­
züm, siyasi yollarla aran­
malıdır. Bu görüş Bos- 
na-Hersek barış planının 
sahipleri David Owenve 
Cyrance Vance ile BM 
Genel Sekreteri Butros 
Gali tarafından da destek­
leniyordu. Yunanistan’ın 
Sırbistan ile geleneksel 
bağlan vardır, ama biz BM 
kararlanna tamamiyle u- 
yuyoruz. Ancak bizim gö­
rüşümüz, askeri bir müda­
haleye karar verilmesi du­
rumunda, müdaheleyi ger­
çekleştirecek olan askeri 
birlikte Balkan ülkelerin­
den askerlerin yer almama­
sıdır. Sebebi de gayet açık. 
Bildiğiniz gibi Balkanlar,
YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI MİLLİYET E KONUŞTU__________
Yunan Dışişleri Bakanı Papakonstantinou, NATO’nun Bosna operasyonu çerçevesinde Türk 
uçaklarının Yunan hava sahasından geçmesi istemine Atina ’nın olumsuz cevap vermesini, 
bir Balkan ülkesinin operasyona katılarak gerginliği tırmandıracağı bahanesini gösterdi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Michalis Papakonstantinou arkadaşımız Gökhan Eren'in sorularımı yanıtlıyor.
‘Özal’ı hiç 
unutamayacağız’
ÖZEL bir gezi için 
Türkiye’de bulunan 
Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Michalis 
Papakonstantinou, 
Türkiye ziyareti nin, 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölümü ile aynı 
güne rastlamasını 
“şanssız bir rastlantı” 
olarak tanımladı. 
Cumhurbaşkanı 
Özal’ı, büyük bir 
politikacı, reformcu bir 
devlet adamı ve 
Türkiye’deki ekonomik 
gelişmeler için can ve 
başla çalışan bir lider 
olarak tanımlayan 
Yunanistan Dışişleri 
Bakam, “Cumhurbaşkanı 
Özal, Türk-Yunan 
diyalogunu tekrar başlatan 
lider oldu. Biz bunu hiç 
unutmayacağız, kendisi 
halklarımız arasında ortak 
bir anlayış sağlayabilmek 
için büyük çaba sarfetti” 
dedi.
oıanıar nangı yargıya varacaklar? Onu büyük bir 
politika, bir devlet adamı, bir ‘devrimci’ diye yücelten 
çekler mi? Yoksa çok daha başka biçimlerde mi yo­
rumlayacaklar? Tarihin vereceği yargıya karışılmaz. 
Kamuoyu onu daha çok, 'Ben zenginleri severim ’, 
‘Bir koyup yirmi alacağız’, ‘Benim memurum işini bi­
lir’, ‘Birkaç bomba Ermenistan’a düşse ne olur?’ vb 
özdeyişleriyle mi anımsayacak? Ayrıca Özal ailesi­
nin ‘İnanılmaz yükselişi’ ile mi? Özal evlatlarına TV 
istasyonları kuracak, MGM stüdyosunu satın alma­
ya kalkacak, uçak şirketleri kuracak girişimcilikleriy­
le mi?..
Bir dönem kapandı, ama o  dönemin gerçek he­
saplaşması daha yapılmadı. Şimdi önemli olan, 
Çankaya'ya gerçek bir devlet adamının çıkıp çıkma­
yacağı... TBMM üyeleri büyük bir sorumlulukla kar­
şı karşıyadır. Göreceğiz, birtakım kişisel, partisel çı­
kar hesapları mı etkin olacak? Yoksa sağduyulu bir 
davranış mı?
her zaman gergin bir bölge 
olmuştur, hatta bu bölge 
‘güç kazanı’ olarak da ad­
landırılmıştır. Biz herhangi 
bir Balkan ülkesinin, her­
hangi bir şekilde askeri 
müdahalede bulunmasıyla, 
tarihi anlaşmazlıkların tek­
rar gündeme gelmesinden 
korkuyoruz
Soru: AT gibi çeşitli 
platformlarda Türkiye’yi 
ilgilendiren konulan ve- 
tolamayı daha ne kadar 
sürdüreceksiniz? Bunlan 
Kıbns konusuna bağla­
maya, daha ne kadar de­
vam edeceksiniz?
Papakonstantinou:Bi- 
zim için Kıbns sorunu, kısa 
bir süre içerisinde çözüm­
lenmesi gereken çok önem­
li bir sorun. Ancak Kıbns 
sorunu, Türkiye için önem­
siz bir sorun.
Soru: Dünyanın birçok 
yerinde, yülarca beraber 
yaşamış farklı ırklardan 
insanlann savaştığı bir 
dönemde, Rumlar ile Kıb- 
nsü Türklerin banş için­
de yan yana yaşayabilece­
ğini düşünüyor musunuz?
Papakonstantinou: Dün­
ya, özellikle insan haklan 
alanında büyük bir gelişme 
gösterdi. Yıllarca banş ve 
huzur içinde beraber yaşa­
mış olan insanlann, birden 
savaşması bence mümkün 
değil ve anlamsız. Kıbns’ta 
iki halkın tek bir ülke içinde 
huzurlu bir şekilde yaşama­
sı için Türkiye ve Yunanis­
tan’a görev düşüyor. Ada­
daki iki toplum, insan hak- 
lanna güvenerek, banş içe­
risinde yaşayabilirler
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
HAVA KUVVETLERİMİZ GÖREVDE
Jetlerimizi Bosna'ya uğurladık
ANKARA •  MİLLİYET
NATO’nun Bosna-Hersek 
Operasyonuna katılacak 4. Ana Jet 
Üs Komutanlığı’na bağlı 142. 
Filo’nun 18 F-16 uçağından dördü 
dün Mürted Hava Ussü’nden 
İtalya’ya hareket etti.
Dün saat 08.30 sıralannda, 
önce malzeme ve yer personelini 
götürecek olan üç C-130 nakliye 
uçağı Mürted’den aynldı. Erinden 
astsubayına, astsubayından 
pilotlanna, komutanlanna kadar 
herkes giden personeli el 
sallayarak, başan dilekleri ile 
uğurladı.
Nakliye uçaklannın 
havalanmasından sonra 142. 
Filo’nun pilotlanna Filo Komutanı 
Yarbay Semih Birdoğan 
tarafından kısa bir brifing verildi. 
Daha sonra pilotlar basın 
mensuplan ile bir süre sohbet 
ettiler. Pilotlar, “Bize verilen 
görevi en iyi şekilde yapar 
döneriz” dediler ve 1974 Kıbns 
Harekâtı’ndan bu yana ilk kez 
ciddi bir göreve gideceklerini 
belirttiler.
ROTA AÇIKLANMADI ~
Genelkurmay yetkilileri ise 
güvenlik açısından rotanın 
belirlenmediğini kaydederek,
Bosna Operasyonu’na katılmak için hazırlanan 18 adet 
F-16 savaş uçağından ilk dördü dün Mürted Üssü’nden 
İtalya’ya hareket etti. Kalan 14 savaş uçağının gidiş tarihi 
ise önümüzdeki günlerde belli olacak
Mürted Hava Üssü’nden İtalya'ya hareket eden F-16'larımızdan biri
insanlık trajedisini sona erdintıek 
amacıyla yapılan plan 
çerçevesinde Bosna-Hersek hava 
sahasının 24 saat kontrolünün 142. 
Filoya verildiğini söylediler. 4. 
Ana Jet Üs Komutanlığı 142 
Filosuna ait 18 adet F-16 savaş
uçağının İtalya’nın Ghedi 
meydanında konuşlanacağını ifade 
eden Genelkurmay yetkilileri, 
meydanın Milano yakınlarında 
olduğunu belirterek, “Birliğin yer 
kademesi bugün (dün) İtalya’ya 
hereket edecek. İtalya’nın
Vicenza’da konuşlanan ATAF 
komutanlığı operasyonu sevk ve 
idare edecek. Burada Milli bir 
yönetim hücresi de oluşturuldu. 
Burada dört Türk subay görev 
yapacak. Uçaklarımızın havada 
malma süresi, havada ikmalle 
uzatılabilecek. Uçaklarımız 
buradan silahsız gidiyor, İtalya’da 
silah gerekiyorsa takılacak. Giden 
ekibin komutanlığını Hava 
Kurmay Albay Yalçın Kaya 
yapacak. Filo komutanlığını ise 
Yarbay Semih Birdoğan 
üstlenecek” dediler.
İtalya’da görev yapacak 
ülkeler arasında Hollanda, İspanya 
ve İngiltere’nin de bulunduğunu 
belirten yetkililer, Hollanda’nın 
İtalya’ya geldiğini, İspanya ve 
İngiltere’nin ise bu hafte içinde 
üsse geleceklerini ifade ettiler.
FİLO HAVALANIYOR ~
İtalya’ya hareket edecek 142. 
Filo’nun dört F—16’sı saat 09:30 
sıralannda pisteki yerlerini aldılar. 
Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra 
saat 10.00 sıralannda Mürted’den 
aynldılar. Genelkurmay yetkilileri 
bugün (dün) dört uçağın, diğer 14 
adet F-16 savaş uçağının ise 
önümüzdeki günlerde gideceğini 
belirttiler.
TURGUT
ani vefatına çok üzüldük.
Merhuma Tanrfdan Rahmet,
Türk Ulusu'na ve Kederli Ailesine başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE GAZETE SAHİPLERİ 
SENDİKASI ÜYELERİ
CİCCİOLİNA
CESUR
İTİRAFLARü  f i  i l  mmtWkm WBUr^&m m
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DİZİ
Geceyansı parkta karşıma çıkan 
'avanak' İtalyan benim 'resmi' 
kocam olarak hayatımı 
değiştirecekti. Onun sayesinde 
bir 'koca' değil, koca bir 
memleket ile evlenmiş 
oluyordum. İtalya, beni dünya 
çapında şöhret yapacak bir 
tramplen haline gelmişti
M ACAR g iz li se rv is in in  kadrolufahişesi o la rak üzerim e aldığım ilk iş, otelde kalan b ir Am erikalı senatörün ülkem izde bulunm asının nedenini öğ­renm ekti. Senatörle b irlik te geçird iğ im  ilk gecenin sonunda onun 
“ in tiharına”  sebep oldum !
Bir hafta sonu ç ingene le rle  geçirdiğim  
esrarengiz geceden sonra  sabaha karşı parkın 
banklarında yalnız oturuyordum .
Bir adam ge lip  yanım a çöktü:
-İyi akşam lar dedi, b ir yabancı aksanıyla, bu 
parkta olm ak ne güzel. Ee, siz, siz de kendinizi iy i 
h issediyor musunuz? M acar mısınız?
-Evet, siz, siz yabancı mısınız? Önce onu 
şöyle b ir süzdüm, sonra  da ekledim: Evet bayım, 
bu parkta o lm ak gerçekten güzel... Dört ayak 
üstüne düştünüz, ben de sevişm ek için kendim e 
b irin i arıyordum . Rahat olun ne bakireyim , nede 
b ir orospu. Hoşuma g ittin iz. Yatın benim le! 
Korkmayın. .. Bulaşıcı b ir hastalığım yok...
Bir anlık şaşkın lıktan sonra, yarı s insi, yarı 
soruştu rur g ib i cevap vermeye başladı:
-Ne kadar g a rip  b ir durum!.. Tamam! Ama 
nerede yapacağız? iyi sevişebilm ek iç in iyi b ir 
yatak gerekir.
-Eğer güzelce aşk yapmak iç in b ir yatağa 
ihtiyacınız varsa, o zaman hadi o te line gide lim . 
Şahsen, ahırdaki b iro t yığını bana yeter...
-Ben ita lyanım , konfora ve de özgür Macar 
kızlarına bayılırım .
-İtalyan olduğunu görüyorum . Hadi, ace leet, 
sabırsızlıktan öleceğim.
Bu rastlantı hayatımı değiştirecekti.
Ertesi sabah, partnerim in tam  b ir seks 
fukarası o lduğunu anladım. Arzu ve isteğime, 
ihtirasım a, parktaki dolunaya, rahat yatak ve 
duygulu gelen radyo m üziğine rağm en, adam 
çok beceriksiz ve tam  b ir acem iydi.
Bir süre boyunca sadık b ir âşık oldum ve 
sabırla adamın davranışlarını çekmeye çalıştım . 
Sonra tam zamanı geldiğinde kendisine evlenm e 
tek lif ettim. Kararımı daha da pekiştirm ek iç inde  
yüklüce b ir m iktar kâğıt para kopardım . Böylece 
ik im iz açısından da iyi bir anlaşm a yapılm ış oldu. 
Düğün tören i kısa sürdü.
MERHABA İTALYA
Bugün bile, hâlâ, Italyan salağının, 
seviş irken bana söyled iğ i şapşalca sözleri 
hatırladığım da gülm ekten yerle re  yatıyorum : 
“ Ben senin her şeyinim , ben senin ilacınım .”  Ve 
ben, buna karşın, bar tezgâhındaki b ir sarhoş
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gibi kendisine cevap veriyordum : “ Sen benim 
cinsel program ım ın üçüncü durağ ısın .”  Bu ise, 
bazı po litik  seçim leri gösteren tip ik b ir Doğu 
Bloku ü lkesi deyim i idi.
Yeni küçük b ir va lize  mümkün olduğunca az 
m iktarda eşyayı tepelem e doldurdum . Sivri 
topuklu ayakkabılarım ı ayağıma geçird im  ve 
açık m enekşe rengi tü lü yüzüm e örttüm. Anne ve 
babama hoşçakal dedikten sonra, tren garına 
gittim . H ayallerim in treni, o gün randevusuna 
sadık o larak beni bekliyordu.
Sabahın alacakaranlığında M ilano'ya 
vardım . M ilano lu ların  zengin ve soylu k im se lere 
benzedik lerin i de hemen anladım.
Kısacası kendim i M ilano 'da rahat 
hissediyordum . Hemen iş buluverdim . Sıradan 
ero tik film le r çevirerek hiç de fena b ir para 
kazanmıyordum.
ŞOV BAŞLIYOR
Milano’daki ero tik başlangıcın ardından, 
büyük k itle le r için çekilen film  kontratları 
gelm eye başladı. Bu b irse rve t değilse eğer, en
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azından b ir başlangıçtı. Rom a’nın 
banliyö lerinden b irinde teraslı b ir da ire  
kira ladım . Italyan parasıyla daburasını yavaş 
yavaş Nuh’un gem isine çevird im , önce, “ hard”  
gösterile rim e eşlik e ttireceğim  b ir kaz satın 
aldım. Gala gecesi, sahneye hayvanı kucağımda 
taşıyarak çıktım. M ille t bağırıp ıs lıkça lm aya 
başladı. Ç ığlıklarını duym alıydınız: “ Hey!
Doğayı sevdiğ in i gösteriyor ve sahneye b ir kaz 
ile  ge liyo r.”
Kısa sürede, yarım adanın yarısından 
fazlasındaki o te lle rde ünüm artmıştı, tam b ir 
fe laket habercisi o larak görü lm eye başlamıştım .
Bir gün, radyoda b ir söyleşi sırasında bir 
kaplan beslem ek isted iğ im i be lirttim . Aynı 
akşam, üç adam, e lle rinde iki kaplan ve b ir aslan 
ile  kapımı çaldılar.
Dairemde yaklaşık on beş kadar kedi vardı, 
bu, benim tutkumdu. O nlarla  kaplanım  çok iyi 
anlaşıyordu. Ancak kazara “ yabancı”  b ir kedi 
etrafta dolaştığı zaman sıkın tılar başlıyordu.
Bir ağustos gecesinde, kaplan sakin sakin 
uyurken ben yatakta b ir arkadaşım laydım .
Henüz sevişm iştik. Acil b ir ih tiyaç için kalkıp 
banyoya g ird i ve kapıyı kapattı. Tesadüf küvetin
içinde uyuyan kaplan da m üthiş b ir kükrem eyle 
uyanıverdi. Panik iç inde kaçan sevg ilim , pen­
cereden çıkarak alt katın balkonuna atladı ve 
bütün kuvvetiyle, çıplak vaziyette, sokakta 
koşm aya başladı. Sonra b ir po lis ekib i kendisini 
durdurdu. Telaş içinde iki lafı b ir araya ge tirip  
de derd in i anlatam adı. Aynasızlar, kafadan 
kontak b irine  çattıklarını düşünerek kendisini 
ps ik iyatri k lin iğ ine  götürm ek üzere arabaya 
attılar. Deli zannedilen zavallı ve ta lihs iz  sevg i­
lim  yakalanm ış, kendine göre “ iy i akşam lar 
bayım ”  dem ek isteyen kaplanım  yüzünden 
tım arhaneye kapatılm ıştı.
En sonunda artık büyük film le r çe v ir i­
yordum . önce  A lfredo Bini tarafından çekilen ve 
Laura Antonelli ve Umberto O rs in i’nin oynadığı 
Incontro d ’Am ore (Aşk Randevusu) adlı 
yapım da rol aldım. Hemen ardından da 
C iccio lina Am ore M io geld i. Sonra 
Japon-lta lyan ortak yapımı b ir film  olan, Emy 
W ang’ın Duyular Dünyası'nda b ir rol için 
an laşm a yaptım.
DEMOKRASİ MÜCADELESİ
► YARİN
SEKSÜEL
DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ
Prof. Dr.
Oktay URAL
Başbakanlık 
Toplu Konut 
İdaresi eski 
Başkanı ve 
Uluslararası 
Konut Bilimleri 
Birliği Başkanı
İNSANLIK tarihinin başından beri konut herkesin 
bir temel ihtiyacı olarak bilinir. Ülkelerin gelişmişlik­
lerinin bir ölçeği de, halklarına sağladıkları konut mik­
tarı ve kalitesidir. Bugün, dünyamızda altı milyara 
yakın insan yaşamaktadır. Çin ve Hindistan'ın nüfus-. 
ları birer milyan aşmıştır. Fakat, maalesef, dünya nü­
fusunun yarısının rahat ve sıhhatli yaşayabilecek bir e- 
vi yoktur. Tabii ki sağlıksız bir konutta yaşayan aile fert­
lerinin ülkelerine olan sosyal ve ekonomik katkıları çok 
az olmaktadır.
Türk tarihinde konutun çok mühim bir yeri vardır. 
Kültürümüzün içine sağlamca yerleşmiştir. Mesela, 
“ evlenmek” ; “ evli” ; “ Dünyada mekân, ahirette iman” 
sözleri, her gün kulaklarımızdadır.
Bir ülkeyi “ konutlandırmak” için güçlü, detaylı ve 
devamlılığı olan bir yaklaşım şarttır. Konut, yalnız bir 
fiziksel yapı değildir. Her gün, içinde oturanlarla 
yaşayan, değişen, dinamik bir karaktere sahiptir. 
Türiye’nin nüfusu altmış milyona yaklaşmakta ve 
bununla beraber, konut ihtiyacımız, her gün biraz da­
ha artmaktadır. Yaşam seviyesini yükseltmek için 
konutlar planlanmalı ve üretilmelidir. Yerleşim alanları 
dikkatle seçilmelidir. Hava kirliliğine mani olma; u- 
laşım; yeşil alanlar, altyapılar eğitim ve sosyal tesis­
lerin kolayca ve tam olarak sağlanabileceği yerler 
aranmalıdır. Mecbur kalınmadıkça, şehirlerin içlerine 
büyük konut projeleri yapılmamalıdır. Yoğunlukları 
yüksek olan yerleşim yerleri, dünyanın her yerinde 
başarısız olmuşlardır. Hatta, bazı bu tip projelerin için­
deki konut binaları yıktırılmış; yaşam yoğunluğu 
düşünülmüştür.Alan seçimi akıllıca yapıldıktan sonra; 
uzun bir süre hizmet sağlayabilecek, yeterli ve modem 
altyapılar tamamlanmalıdır. Altyapıların eksik ve yeter­
siz olmaları, her konut projesini başarısız duruma ge­
tirmektedir.
Türkiye’nin konut sorunu
Konutların meydana getireceği yaşam merkezleri, 
işyerlerine yeterli bir ulaşım sistemi ile bağlanmalıdır 
ve bu sistem yeterli ve devamlı olmalıdır.
Çevre ve hava kirliliğine mani olacak geçerli bir 
yaklaşım önceden seçilmeli ve oturma izni verilmeden 
uygulamaya konulmalıdır.
Tüm konut projelerinin sıhhatli ve yüksek yaşamlı 
bir ortam olmaları için devamlı bakıma ve ortak idareye 
ihtiyaçları vardır. Bunu önceden sağlamak gerekir.
YAPI TEKNOLOJİSİ
Konut inşaatlarının daha hızlı ve daha ucuz ve 
aynı zamanda daha sağlam olmaları ancak yeni ve 
geçerli yapı teknolojilerinin kullanımı ile mümkün olur. 
Her gün, yeni yapı malzemeleri; inşaat usulleri bulun­
maktadır. Kısmi veya tamamen prefabrik sistemlerden 
faydalanmak şarttır. Birçok yapı elemanlarını, stan­
dardize ederek, prefabrik olarak üretmek ülkemiz için 
büyük faydalar sağlayacaktır.
Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi ya­
pabilmek için uzun vadeli; az ön ödemeli bir milli 
konut finansman sistemi başlatmak şarttır. Böyle bir 
finansman sistemi olmadan, konut sorununu çözmüş 
bir ülke mevcut değildir. Bu sistemin başarılı olması 
için tüm kamu ve özel bankalann bu yaklaşıma katıl- 
malan elzemdir. Bunun başanlı ve devamlı olması, 
hükümetin Topiu Konut İdaresi veya başka bir devlet 
teşkilatıyla garantör görevini üstlenmesiyle, 
mümkündür. TKİ Başkanlığım süresinde bu finans­
man sisteminin ilk adımlarının atıldığını, ülkem adına 
sevinerek belirtebilirim.________________________
ŞİMDİKİ DURUM___________________________
Basında çıkan haberlere göre, koalisyon 
hükümeti, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı konut
sahibi yapma çalışmalarına öncelik vermemektedir, 
(Milliyet, 13.3.1993). Toplu Konut İdaresi, orta ve 
dargelirii vatandaşlar için ve gene onlardan toplanan 
vergilerle yapılan konutları, açıkartırma ile, yüksek fiy­
atlarla isteyene satmaktadır. Kredi sözü verilen 
ailelere ödemeler gecikmekte veya yapılamamaktadır, 
(Hürriyet, 14.3.1993).__________________________
NELER YAPILMALIDIR?___________________
Dar ve orta gelirli vatandaşlanmıza sıhhatli ve ra­
hat konutlar sağlamak hepimizin görevidir. Bunu yer­
ine getirmek için aşağıdaki ana konuları 
gerçekleştirmemiz elzemdir.
1 - Uzun vadeli, az ön ödemeli, ipotekli milli bir fi­
nansman sisteminin oluşturulması;
2 -  Bu finansman sisteminin kamu ve özel 
bankalar tarafından desteklenmesi;
3 - Toplu Konut Idaresi'nin ve diğer devlet 
teşekküllerinin bizzat konut inşaatı yapmamaları; 
seçilecek uygun devlet arazilerinde, kat karşılığı konut 
yaptı rmalan;
4 -  Konut için toplanan vergi paralarının dar ve or­
ta gelirli vatandaşlara konut (yeni ve eski konut) kredisi 
olarak verilmesi;
5 -  Büyük şehirlerimizi rahatlatmak için uydu kent­
lerin hemen kurulmalarının sağlanması.
SONUÇ
Türkiyemiz güçlü ve ileriye bakan bir ülkedir. 
Konut sorununun ehemmiyetini 1980'lerde ortaya 
atmış ve buna çözüm bulmak için büyük adımlar 
atmıştır. Toplu Konut Idaresi'nin kuruluş amacı ve de­
vamlılık sağlayan finansman sistemi, dünyada eşine 
az rastlananlardandır. Amacından caydırılmamalıdır. 
Hatta, daha faydalı olması için yenilikler getirilmelidir.
SOZ OKURUN
Sn. Murat Karayalçın’a açık mektup
Ttızluçayır Mahallesi 
halkı olarak birçok sorunla­
rımız var, lâkin bu sorunla­
rımızın içerisinde bir tanesi 
var ki hiç de ihmale gelecek 
bir konumda değil. Tuzlu- 
çayır Lisesi ve Mehmet Çe­
kiç ilköğretim okullarının 
bulunduğu kavşağa bir üst 
geçidin yapılamaması, ma­
halleli olarak binlerce imza 
toplamamıza ve ilgili mer­
cilere başvurmamıza rağ­
men bir sonuca bağlanama­
dı tabii ki bu durumdan da 
üzüntü duyuyoruz. Söz ko­
nusu okulların bulunduğu 
kavşakta bir trafik katliamı­
nın yaşanması işten bile de­
ğil, çünkü konusu edilen 
dört yol ağzında trafik poli­
si ve zabıta görevlilerinin 
olmayışı da bizleri iyiden i- 
yiye tedirgin ediyor. Vurgu­
lamaya çalıştığımız bu ko­
nu 3000-4000 öğrencinin 
ve gencecik beyinlerin ha­
yatıyla ilgili. Onun için di­
yoruz ki, bu kavşağa bir üst 
geçit hemen yapılmalıdır.
Sayın Karayalçın, şu 
günlerde Cumhuriyet Bay­
ramı için topsuz-tanksız 
kutlanması önerinizi olum­
lu karşılıyor ve de diyoruz 
ki sosyal demokratlık, insan 
sorunlarını, insan onurunu, 
insan emeğini ayırım gözet­
meksizin tüm insanlığın hür 
düşüncesini ve de en güzeli 
Atatürk devrimlerini harfi­
yen yerine getirmektir.
Muharrem Karabulut- 
Ankara
Feribotlardaki TV’ler izlenemiyor
BEN yılın belirli dönemlerinde Türkiye De­
niz Yollan Işletmesi’nin muhtelif gemileri ile îs- 
tanbul-Izmir arası yolculuk yapmaktayım. Yakla­
şık 4-5 yıldır bu güzergâhta benim ve bütün Türk 
yolculannın sinir sistemini bozan bir husus var: 
Gemilerimizin tüm hizmetleri süper olmasına 
rağmen yolculann yegâne eğlencelerinden olan 
televizyon programlan maalesef bu yolculukta 
katiyen seyredilememektedir. Görevliler içinde 
üzüntü kaynağı olan bu durumun bence en büyük 
sakıncalı yanı gemi Çanakkale Boğazı’na girdiği 
andan itibaren 3-4 kanaldan Yunanistan TV’si 
çıkmaktadır. Yani bu ülkenin bilmeden propagan­
dasını yapmaktayız. Zaten görevliler de bu bölge­
ye girince TV’yi kapatıyorlar.
Sayın yetkililere sesleniyorum, lütfen gemi­
lerimize daha modem bir yansıtıcı alsınlar ve yol­
culann Türk televizyonu seyretmesini sağlasın­
lar.
Halim l\ınçkol-ÎST
“Yargı reformu” 
ne oldu?
Bizler, vergi mahkeme­
sine yıllanın vermiş, hâkim­
lerin en büyük yardımcısı o- 
lup, mahkemenin en ağır yü­
künü omuzlamış kalem per­
soneliyiz.
“ Adli Personelin Özlük 
Haklannın İyileştirilmesi” 
yani “yargı reformu“ tasan- 
sının yasalaşmasını aylardır 
heyecanla bekliyoruz. Tabi- 
i hepimizin umudu bir nebze 
olsun maddi yönden rahatla­
yabilmek ve günün ekono­
mik şartlanna ayak uydura­
bilmek.
Ancak biz bu yönden o- 
lunılu bir haber beklerken şu 
konuya da değinmeden ge­
çemeyeceğiz.
Kalem personeli olarak 
10 ile 17 yıl hizmet verdik. 
Yardımcı hizmetler sınıfın­
daki odacı ve mübaşirlerden 
daha az maaş alıyoruz. Yel­
pazenin bu kadar açılması 
da hizmetleri olumsuz yön­
de etkiler.
Bu adaletsizliğe en kısa 
zamanda bir son verilip, tah­
sil ve hizmete göre değer­
lendirme yapılmasını istiyo­
ruz.
İçel Vergi Mahkemesi 
personeli
AVUKATINIZ
Farklı şeyler konuşmuşsunuz
1 '■ Benim alemime acılan bir tahliye da­
vasına giriyorum. Bir—iki celse gittim, so­
nuncuda davacı mahkemeye gelmedi. 
Ben tek başıma girdim, hâkim bana, ‘Takip 
ediyor musun?” diye sordu. Ben de işim­
den izin alarak buralara kadar geldiğimi, 
dolayısıyla davamı kendimin takip edece­
ğimi söyledim, hâkim anlamamış gibi bak­
tı. Ben bir pot kırdığım intibaını edindim, a- 
ma bunda pot kıracak bir şey de göreme­
dim. Acaba yanlış bir yanıt mı verdim, yani 
davamı kendimin takip etmesi doğal değil 
mi, mutlaka avukat tutmam gerekir mi?
S.K.-lstanbul 
Davanızı kendinizin takip etmesi 
çok doğal, hiçbir zaman da size mutlaka avukat tutun diye 
bir şey empoze edilemez. Ancak arada bir sizin söylediğiniz 
türden konuşmalar mahkemelerde geçer ve iki taraf birbiri­
ni anlamaz, zira ayn dilden konuşuyorlardır.
Size sorulan soru teknik, teknik yönü de şu:
Bir davacı, hukuk davalarında davasını takip etmelidir. 
Şayet duruşmalardan birine gelmezse ve davalı taraf da du­
ruşmaya gelmemişse bu davaya bakılmaz, teknik tabiri ile 
dava müracaata kalır ve yeniden dilekçe ile üç ay İçinde baş­
vurulursa dava yeniden yürütülür. Şayet davalı taraf tek ba­
şına mahkemeye gelmişse ve gelmesine rağmen davayı ta­
kip etmeyeceğini bildirmişse aynı şekilde dava müracaata
Özal, gerçek bir devrim cidir
E n t o g a n
A L K İN
SON on yılda gerçekleştirilen ekonomik devrimler üzerine yazılıp söylenenleri 
okuyan ve dinleyenler arasında 
geçmişi iyi anımsayanlar kimbiiir 
bazen ne kadar şaşırıyorlardı.
Gerçekler ne çabuk ve ne kolay 
unutuluveriyor. Neyse ki 
istatistikler yerli yerinde.
Petrol bunalımından hemen 
önce, yani 1973 yılında 
Türkiye'nin toplam 
ithalatı 2 milyar 
dolar, ihracatı 1.3 
milyar dolar idi. Aynı 
yıl işçi dövizi 1.2 
milyar dolar, dış 
borçlar 2.6 milyar 
dolayındaydı.
Daha sonra 
siyasal çalkantılar 
ekonomiyi bunalıma 
sürükleyiverdi ve 
1977 yılında döviz 
transferleri 
bütünüyle durdu.
Dış borçlar da dört 
yılda dört katından 
fazla artarak 11.5 
milyar dolara fırladı.
Üstelik bu borcun 
yarısından fazlası 
kısa vadeli idi. ■
Daha sonraki iki 
yılın istatistiklerine bakıldığında 
bunalımın iyice denetimden 
çıktığı anlaşılıyor. Büyüme hızı 
negatife dönüşürken enflasyon 
yüzde 100’ü aşmış, dış borçlar 
18 milyar dolara yaklaşmış ve 
parasal genişleme olağanüstü 
bir hıza ulaşmıştı.
Kısacası dünya ekonomisi 
1973’ten sonra ciddi birtakım 
sıkıntılarla karşılaşırken 
Türkiye’de bu sıkıntıların 
boyutları algılanamamış ve 
uyum göstererek yapı 
değişikliğine teşebbüs dahi 
edilememişti.
★  ★  ★
1980’den sonra bu 
görünümün hızla değişmesinde tik e le ri araşma girebilir
Turgut Özal birinci derecede rol 
oynamıştır. Reform niteliğindeki 
cesur ve atak kararların 
alınmasında, bu kararların 
yürürlüğe konmasında ve 
uygulamanın izlenmesinde her 
zaman ön planda olmuştur.
Tabiidir ki, devrim 
niteliğindeki bu kararlar 
ekonomide ve hatta politikada 
birtakım alışılmadık sıkıntılara, 
sorunlara ve şoklara neden 
olmuştur. Ama bugün 
Türkiye ekonomisi 
kronikleşmiş yüksek bir 
enflasyona nâiâ güçlü 
bir şekilde
direnebiliyorsa, nedeni 
bu reformların getirdiği 
yapı değişikliğidir.
★  ★  ★
TÜRKİYE henüz bu 
reformların sonuna 
gelmiş değildir. 
Önümüzdeki dönemde, 
Özal’ın tasarladığı ve 
hayata geçirmede 
ömrünün yetmediği 
ekonomik ve siyasal 
reformlar da tek tek 
gerçeleştirildikçe, kamu 
açığının makul 
düzeylere inebileceği,
-------  enflasyonun iyice
yavaşlatabileceği ve 
ihracatın daha hızlı 
büyüyebileceği muhakkaktır.
Her faninin yaşarken 
birtakım hatalara da .düşmesi 
kaçınılmazdır. Ama Özal’ ın 
ekonomik ve siyasal hayata 
katkılarının yanında günlük 
nitelikteki hataları söz konusu 
edilmeyecek kadar önemsizdir.
Kim ne derse desin, Özal 
1980 sonrası döneme 
damgasını vurmuş üstün nitelikli 
bir liderdi. Şimdi geride 
kalanlara düşen görev onun 
fikirlerini, görüşlerini ve özellikle 
cesur uygulamalarını aşmaya 
çalışmaktır. Türkiye ancak bu 
sayede 21. yüzyılın güçlü
kalır ve uç ay İçinde yenilenmesini bekler. Üç ay içinde di­
lekçe ile yenilenirse kaldığı yerden davaya devam olunur. 
Şayet üç ay içinde yenilenmezse dava açılmamış addolu­
nur. İşte size sorulan sorunun açıklaması bu. Yanı siz takip 
etmeyeceğim deseydiniz daya müracaata kalacaktı ve yenı- 
lenene kadar bekleyecekti. Üç ay içinde yenilenmezse açıl- 
"  ı ki sizin konumunuzda olan 
biri için çoğunlukla “Takip etmiyorum” yanıtı verilmeli. An­
cak davanın zaten reddolunacağı kesin kanaati varsa dava
liakii
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Her Pazar Türk Hava Yolları ile gidiş-dönüş. 
COSMOS Oteli' nde 1 hafta yarım pansiyon 
konaklama, vize ve transferler fiyata dahildir.
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takip edilebilir ama bunu da ancak bir hukukçu değerlendi­
rebilir. İşte sizin takip edip etmeme konusundaki tercihiniz 
bu.
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